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D I A M I O  H E F l í B L I O A N O
Redaccuín, Administración y  Talleresi: M ártires 10 y^lRir, y
M A I ^ A G A .
VIER NES 3 JULIO  li'OS
LA FABRIL malagueña I
La Fábriéa de M osáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DÉ
José Hidalgo Espfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
D e  ré g im e n  lo c a l
1|1
Se ha llegado al punto más importante del
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
llCeiSa
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, Í2,
Fábrica Puerto, 2.~.AMLAGA.
PIRHISIS AHTICUIS
para escribir á la familia. Entre nosotros sue­
le suceder que haya quien no tenga alguna 
vez los cinco céntimos para pagar al cartero, 
menos suelen tener en muchas ocasiones para 
1bs quihcés céfiiimOs da lá carta. Pues parece­
rá á algunos que no, á los que,ep muestro país,
proyecto de Administración local; hasta hoy, poco consciente dél valor del ^
fueron aprobándose los artículos que le fór- ttéfP» ignoran el valor que una perra chica de
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. '
^ Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4
. R O S S O
solamente.—Somera, 5.
X o s  o o n c e ja le s  s u s p e a s o s
En boca cerrada[III
S i el adagiq populafd ice, aludiendo á  co­
sas, ó  hechos«que resultan inútiles «para ese 
v ia je  no se necesitaban alforjas», nunca con 
m ás propiedad que ahora se puede aplicar
Viajes que a Madrid han realizado algunos mayor parte, los enemigos de la situación sué* 
concejales suspensos de este Ayuntamiento, len pagar las mayores cuotas, sin considera-
man, unas veces cediendo el Gobierno con la 
admisión de enmiendas, otras claudicando las 
oposiciones ó vencidas por la fuérza del nú­
mero. La supuesta autonomía de los Munici­
pios va forjándose; los artículos 173 y 174  ̂ se 
gún el Sr. Maura, constituyen base principa! 
dé aquélla, porqué tratan del régimen de la 
Hacienda municipal, de la organización de su 
vida económica. '
Es muy peregrina la t0 r ía  de| áutor del pro­
yecto: para crear Municipios verdaderamente 
autónomos, lo mejor es darles toda la facili­
dad posible para el manejo de caudales y para 
la creación de nuevos impuestos, siempre que 
todo ello no se oponga al sistema tributario 
sobre que descansa la Hacienda nacional.
Tan es verdadera autonomía el dejar á los 
Ayuntamientos árbitros dé sus caudales, como 
es verdadera libertad dejar hacer á cada ciu­
dadano lo^qiiq^seié antoje.
MeHjádbs estaríamos si en Vé2 de impedir 
íiáé ios Municipios derrochen sus fondos ó es- 
tabiezCBh en sus futuros presupuestos tribu- 
toé que puedan convertirse en armas caciqui­
les, se dejaran abiertas de par en par las puerT 
tas al abuso, al désplilarro, á la venganza po­
lítica. Eso no puede ocurrirsele más que á teo- 
rizánteé y doctrinarios, teñidos con la reali­
dad, que todo lo vea á través de libros y re­
vistas, sin tomarse el- trabajo dé vivir por una 
temporada cerca de Municipios rurales;
El presidente del Consejo no se ha tomado 
la molestia de ver cómo se hace, por ejerhplo, 
el reparto de consumos en los pueblos. En la
más ó de menoa, tenga importancia; parecerá 
que no, pero la rebaja del precio del franqueo 
resolvería muchos problemas para el comerció 
y el particular.
Y ocurriría. lógícattiente, lo qué en la ihayo- 
ría de los países, qiíé ya tienen el franqueo á 
10 céntimos y aún más barato; á medida que 
aumenta e| peso dc l  ̂ carta, que la córrespon- 
dencia sería mucho mayor y que á la larga, los 
Ingresos en Correos, en; vez de distnínuir, au­
mentarían, con ventajas para el público, para 
el servicio y para el Estado.
Rebajando á 10 Céntimos eí fjranquéo de las
La trifulca que se armó no la podemos na­
rrar. ¡Lástima que concluyera tan pronto! Ello 
es, que el capellán salió con la cara encendi­
da dejcolOf bastante fuerte, y la parte trasera 
"de la w a t ia  con varios desperfectos; y mal 
hubiera escapado sin la intervención de los 
coadjutores y demás asistentes al entierro.
El Vicario, afable y bonachón, que déla mi­
tad de estas escenas no suele enterarse, si no 
fuera por el soplo de algunos de sus subordi­
nados, há dejado sin destino ai iracundo sorr 
chantre y sin prebendas al capellán.
Yapondrérrtos á usted al tanto d é lo  que 
ocurra más adelanté.
Suyos y  88. ss. q. s. m. b ., Los acólitos de 
la Santa iglesia y Colegiata, Piño y Lar a.
Para los Juegos Florales
___ ___________________ El í[iesidente de la Comisión Organizadora,
cartas, se favorecerían el comeréio, la indus-' ha recibido los sigulenteé trabajos para el Cer-
tila, las relaciones familiares y se expedirían 
recibirían más cartas que en la actualidad.
Realizar esto, plantearlo tan solo, sería una 
empresa verdaderamente patriótica. 
Oposieionés á 't'él^^grafos 
11 sorteo para determinar el orden en que 
han de actuar los opositores' á la actual con­
vocatoria de oficiales 5.«*, tendrá, lugar el día 
10 del presénte Julio. Los exámenes empeza­
rán el día 20 de este mes y  entre ambas fe­
chas se procederá al reconocimiento físico de 
los opositores.
Los exámenes tendrániugár simultáneamen­
te en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, 
Sevilla y León.
tameh:
Lema: Otamba. Tepía 4.°.-^Canto á lá ban­
dera.
Lema: Aat vicense jiut emori. Tema 13.—So­
neto á Málaga.
Lema: Salga e ls /lp o r  Anfequera. Tema 18 
Soneto á Málaga.
Lema: A Málagh la Bella. Tema 18. Soneto 
á Málaga.
Leras: Lealta^. Tema 4 .°.—Canto á la ban 
dera.i
r^tí^mbión/há recibido dos trabajos de Ta 
rragóóa cóM os lemas Solidaridad Femenina j  
V ierm  SantotenlQs qae no se consigna á los 
temas á que se destinan.
en busca, primero, de influencias para evitar 
la suspensión decretada por el Goberhador 
civil, y después para intéresái- á algunos 
políticos parlaméntários ,á,fín de que inter­
pelaran al Gobierno, una véz que eí señor 
Lacierva, apartándose del dictamen del Con­
sejo de Estado, confirmó de modo deñnitivo 
aquella suspensión.
El primer objeto de la ¡da á Madrid dé 
esos póncejales, á quienes la suspensión les 
llegó al alma, ya se há visto cómo ha fraca­
sado. Lacierva les dió palabra formal de 
proceder en ju sticia ,— forma lata y corriente 
con que los m inistros se colocan en situa- 
ciórt de hacer lo que mejor Ies plazca —y en 
efecto, en ju sffeia ha procedido, porqué ade
clones de ningún género; en cambio, ¡con qué 
delicadeza sé grava á los amigos de las auto­
ridades que disfrutan el poder! Cierto, que las 
reclamaciones á la Hacienda quedan expedi­
tas; pero todos sabemos lo rehacios y descon­
fiados,que ios, vecinos andan en esto de acu­
dir á la superioridad pára lá reparación de in­
justicias, pues aun suponiendo que lo alean- 
c’en, Seguramente tarde ó temprano pagarán 
con creces el haber ejercido su derecho.
Con estas enseñanzas ¿cabe pensar siquie­
ra con él arcaico repartimiento vecinal?, ¿es 
conveniente dejar al arbitrio de los Municipios 
la; cread pn de nuevos Impuestos para realizar 
mejoras? Y no es el principal InGonventente 
esa tiranía del Concejo; es que resulta impo­
sible soportar más aumentqs en la cuóta con­
tributiva; el Estado se lleys; entre territorial,
más del interés político á que haya podido| urbana, consumos. ^iüulaVv SeínásTrbitrloa’ 
obedecer su .deferininación, ha satisfecho!una gran parti. ¿¿'log ingmsos del d u d a S  
la mayor parte de la opinión] que, ’únídb todo ello á la escasez de negocios
I y de tráfico, la crisis internacional del dinero. 
P o r  este lado el viajé no ha pódi¿o gg|.| la merma de la producción y el sobreprecio 
má's inútil. ¡q u e intermediarios y  especuladores ponen á
Vamtíá á
El S r . Canálejás, que sin duda es uno de| posible, al extremo de que hoy en España sólo 
los fjersonajés parlam entarios á  quien han] puede vivir de las rentas quien.tenga un capital 
recurrido los„ concej'ales suspensos en su ! enorme.
odisea por Madrid, anunció hace algunos I De aquí resulta que el dinero, en lugar de 
d ías en el Congreso una interpelación sobre! servir para el fomento del trabajo nacionaUn
-- - í' ® sus múltiples .manifestaciones, varía de Cami­la suspensión de e§té Ayuntamiento, pro­
metiendo decir m uchas'cosas y poner al. des­
cubierto ciertas desnudeces del caciquism o 
conservador de esta provincia y de ia inmo' 
ralidad adm inistrativa municipal. A esto 
replicó Lacierva que él no se asustaba de 
nada de lo  que los liberales pudieran decir, 
y  que s i  á esos asuntos de inmoralidad y 
desnudeces se locaba, habria de verse quié­
nes s;aldríáti peor parados.
y ; ahí quedaron las cosas. Han pasado va­
n o s  días y varias sesionés de las Cortes y 
O íSr. C analejas rió ha vuelto á decir pala­
bra sobre la suspensióri de éste Ayurita- 
ainiento, ni de la,política ¿óilseryi*dora en es- 
ía  capitál. y su proyiricía. O no tiene gran 
empeño en la cuestíóri, ó carece de sólidos 
argumentos para sostener su interpelación, 
teme que Lacierva, en la  réplica, le  dé lo 
que en términos vulgares se llama ún re- 
Yolcón.
> Y  he aquí; cómo también pára está Sé- 
■gunda párté deí Viaje de dichps:, concejales 
suspensos, rio l^s haqíari falta las alforjas. 
,El mütismó dé, Gahálejás es o tro ' fracaso
no, y ahí está la usura pregonando los derro­
teros que siguen la mayor parte de grandes y 
pequeños capitalistas. ¿Es que Maura desea 
completar este tristísimo cuadro de miserias 
con el,regalo de esa mal entendida autonomía! da
Ei martes en la noche,celebró sesión ordinaria la
{Unta Directiva, bajo la presidencia del señor don hancísco Torres de Navarra Bourman, siendo leí­
da y aprobada el acta de la anterior.
Se dió cuenta de un besa la mano del ministro 
de Haciénda, acusando el recibo de la exposición, 
de la Liga sobre reforma del procedimiento cobra- 
torió para la contrlboción territorial y  ofreciendo,; 
despacharlaxon actívldady en justicia.
También fué leída una carta del ministro de Fo­
mento, participando la creación de una Sección: 
Hidrográfica en Málaga. ;
El secretario díó lectura á un proyecto de escri­
to difigídb á las Cortes, pidiendo que no aprueben 
el proyecto de reforma y ampliación del impuesto 
sobre las utilidades que ha de ser perjudicial, no 
sólo á la industria del país, si que también á la ri­
queza mobillarla.
A eóntinuadión fué examinada lá nueva ley so- 
Ire  la repoblación forestal, que aun cuando se di­
ferencia en algunos extremos del proyecto presen* 
tado por el ministerio de-Foménto el cual fué im­
pugnado en su día por esta Liga, ha de propór- 
cionar quebrantos grandísimos á los propietarios 
dé las fincas enclavadas en los montes dé la cuen­
ca de Üuadaimedina, si al redactarse el Reglamen ­
to no se aclaran algunas disposiciones y se inter­
pretan con un criterio que respete el derecho de 
propiedad. •
Es indispensable, á Juiélo de la Junta, qué Seáfl 
respetados los térretíos efl Cultivo, procurando ár*«asvaf^tní-SusTilTereses â xŵ ér̂ ^̂ ;«IIĈ xc3̂ Iu ;̂ no 
están garantidos por la ley y á merced del criterio 
de una Junta técnica, que bien puede inspirarse en 
la severidad de un plan preconcebido sin consul­
tar las consecuencias económicas para la repobla-
Hiciéron observaciones sobre este asüntó los se­
ñores Escriña, Goux y Madolell y se acordó diri­
girse en el sentido indicado al ministerio de Fo­
mento y defender por todos los medios legales á 
ios propietarios amenazados. ■
La presidencia dió cuenta de la gestión practica- 
i cerca de la Alcaldía, en el sentido de que el ar-
ÉI Sí. Marqués de Ivanrey ha énviadó el 
premio que tenía ofrecido para el Certáirien, 
conslst^te en una artística figura de bronce.
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Martos.-Granada núm. 61.
las señoras
M  último figurín
municipal, arma de dos filos, que por una parr 1 bitrio por alcantarillaao se ® / f  F
ÍP ln«i fldministradoq V oor otra á la|hqu‘áaynosobre laíníegra,geslion queiaAicai-
 ̂ ^ U ia no pudo atender, apesár de reconocerlajusti-
jberanía del Estado? ̂  . ifleada, por estar ya publicado el pliego de condi
;Es una tremenda equivocación hacer las Ie-| gjQjjgg jjj
yes,puesta la vista en los preparados para,re­
cibirlas, no por superiores á los demás, sino 
por su capacidad económica. - ■
Además, si el legislador sacrifica á sabien­
das el bienestar de-muchos por el- dé uno solo, 
no cumple con su deber; sus disposiciones 
defihitivas; deben de ser la resultante, dé la§ ne­
cesidades jurídicas y' écorióriiicas de todo el 
país; lo  que,.para unos sería detriásiadó, para 
otros sería bástante; dándo á todos algo se 
cumple mejor con la justiéla y con ia discre­
ción, ; -  ̂ i-.v l;-'.'
Petermfnese el máximum dé los arbitrios 
municipales que. aun determinándolos riO sé 
impedirá el abuso, y hágáú las minorías de­
sistir á Maura de otorgar á los Municipios li­
bertad absoluta para la creación de impuestos, 
porque si llegan á realizarse los. propósitos
para ellos; y mayor Ip será áuri si pasan d®l jefe de los conservadores, sería en perjui 
inás días y la cacareada interpelación queda todos^foí e S i o l M
sin hacer, como ya empieza á  sospechar cargas y gabelas que hacen'imposible la vida 
todo el mundo; pues lo natural y digno ñu - país, como lo demuestra la constante y
biera sido,-^ante las arrogáncias y las bra-Jtjgujeji¿ia .emigración y el precario estádo de 
vatas^de Lacierva,— que Canalejas, no d e-¡ todas las clases sociales que trabajan y pro-* 
jara  el asunto eri ta i eétado. Iducen casi exclusivamente á beneficio del fisco
N osotros creemos que ni á Gariáíejas íe j en sus múltiples y absorbentes manifestacio- 
taltarían razones y argumentos para decirjriCS. 
unas cuantas amargas verdades á lo s  con­
servadores, cpn respectó 4  lai política caci-
Sancionar el informe relativo á la devolu­
ción de fianza á don Franclsmo Sánchez Gui- 
rao, en la parte proporcional á artículos cuyo 
abastecimiento ha cesado por completo, como 
Coníratista del suralnisiro á los Establecimien­
tos benéficos de esta Capiía!.
Enviar al Gobernador Civil las cuentas mu-, 
nicipales indocumenladas de los Ayuntamien­
tos de Alora año de 1878-79, Estepona 1868 
69. Cuevas Bajas 1867-78 y 1878-79, Salares 
1879 80, .80-81,81-82, 82-83 y 83 84, Sierre 
de Yeguas 1882 83, Cortes 1869 70, Bénalau 
ria 1881-82, Cuevas de San Marcos 1869-70 y 
1875-76 y Campillos 1883-84.
Comunicar al patrono del obrero lesionado 
por accidente del trabajo Lorenzo Rosado 
©rtíz, el ingreso del mismo en 20 del actual en 
el Hospital Provincial, á los efectos del page 
de las estancias que cause en dicho establecí 
miento.
Dejar sobre la mesa el informe relativo ai 
requerimiento de inhibición al Juzgado muni­
cipal de Santo Domingo para que deje de en­
tender en la demanda interpuesta por D .* Ma­
ría Arias Tobal, por ser asunto que compete á 
la Administración.
Aprobar los oficios de los jueces de instruc­
ción del distrito de la Alameda interesando 
certificación relacionada de las cantidades in­
gresadas por contingente provincial del Ayun­
tamiento de Totalán y de Alora, y sobre remi­
sión al mismo del expediente de apremio ins­
truido por quebrantamiento de embargo dcl 
Ayuntamienta mencionado.
Conceder un mes de licencia á don José Ra 
nea Ibáñez, para que atienda al restablecimien 
to de su salud.
Aprobar la adopción de la  expósita María 
Antonia Martina, interesada por Manuel Gon­
zález Isabel y su esposa Victoria Toledo y la 
cuenta de los gastos efectuados en la repara­
ción hecha al palco de los Sres. Diputados 
en la Plaza de Toros.
lioji £k̂ @le
. B l c t J a B I s m e a  y
as
DS''LA
ú e l M ó i T P t e  B 's p .m f i a  
De venta en todo» lo» Hoteles, Resíaurant» y 
Jürrmarinos. Para pedidos EmlHo del Moral, Are- 
sal, número 23, Málaga. ____
A u f i i e n e i a
Cinematógrafo Ideal
Gran función para hoy viernes, exhibiéndose 
el siguiente programa, compuesto de quince 
películas:
«Leyenda de la hiladora* (estreno), «Lupi- 
ñez, ordenanza», «Niza», «Enemistad de la 
niña», «Bromas de Luisito» (estreno), «Accio­
nes de los gatos», «El sommier»^ «Bulto mis 
terioso», «Mudanza artística», «Angel d éla  
familia», «Viejo cajero» (estreno), «Carrera de 
los guardias» (estreno), «Debut de unfígurán 
te», «El vestido de la señora Fledeos», «El pu 
ñai del árabe» (estreno).
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
E í  d ía  de a y e r
Poco dió de sí el día de ayer para el revistero de 
tribunales.
Acusado de un delito de desobediencia compa­
reció en la sección primera Rafael Rueda del Río, 
pero, después de las pruebas, retiró el fiscal la 
acusación.
Un incidente que debió verse, fué suspendido 
por ausencia del íetradó señor Murciano, querido 
amigo nuestro.
Y esto fué todo.
N u e v a s  c a u s a s  
Se incoan las siguientes causas:
Marbella.—Contra Alonso Cid Peral y Francisco 
Quirós González, por hurto de dos burros.
Antequera. — Contra Salvador Vega Miranda, 
por estafa.
Idem.—Sobre lesiones á Ramón Pedraza Tala- 
vera.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y
Campillos.—Disparos.—Martín Berdún Duque 
yotros.—Letrados,: Sres. Montero y Mapelli.— 
Procuradores, Sres. Bétf obianco y Rodríguez Cas­
quero.
Colmenar. — Homicidio y atentado. — Antonio 
Bolafios Meléndez.—Letrados, Sres. Campos, Es­
trada, Bugella y Sánchez Jiménez,—Procuradores, 
Sres. Nogueira, Scgalerva, Rodríguez y Rodríguez 
Casquero.
E u f u ^ l  J á B t s
La acción de Hunyadi János es indudable­
mente la de un purgante de los más cómodos 
y seguros.
De venta en todas las farmacias de España.
ibsinraGíones isteoroiGgícas
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los damnificádes que han sido¡ 
socorridos p or d_Clítcul<  ̂Alercantífr 
23.®  l i s t a .  P t a s .  7 6 5
Instituto de Málaga
DIA I.* á las nueve de.la mañana 
Barómetro: Altura media, 764,97, 
Temperatura mínima, 20,0.
Idem máxima del día anterior, 23,4.. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.




También dió cuenta de haber llamado lá atén- ¡ fra í 
ción de la autoridad local,sobre el peligro que pu- ‘ 
diera constituir para Málaga el alumbramiento de
aguas qua se practica en las cercanías dcl manan-, botom 3 en el riéjanterp. 
tial del Rey qué .surte á «sta Capital. , ;SOn b)r«aoq.
Seguidamente se ocupó lajufttá eft el probléma con ui 
económicó de ésta plaza mercántil en crisis cre­
ciente désde dos lustros á esta, parte.
Póíp úitimóse acordó-significar al Ayuntamien­
to la conveniencia de que aborde la unificación y 
liquidación de la deuda municipal,base de la reojf» 
ganización administrativa y del crédito necesario 
para emprender importáhtes reforma.3 urbanas.;
para visita.—D e lanilla color marrón, 
corte sastre, con tapas superpuestas y 
Cuello vuelto de seda 
Manga íarga con puño. Falda 
plisado eti el extremo delantero*
quil y á ía administración municipal dé: M á 
laga, ni á  Lacierva tam poco para devolvér 
la pelota, con referencia á  lá  política y á  lá 
administración de los liberales, toda v^z 
que en esos puntos allá se van unos y otros.
Pero, por lo visto, todo va á quedar en 
lo hablado, es decir, en nada; y así los con
Xjá p&l^aja del franqueo
Leemos en el Nuevo Maridó, revista que á 
menudo trata dé asuntos postales, él siguiente 
artículo, que, por ocuparse de asunto tan im­
portante, como es la reducción del franqueo
D é s d e  A n t e q [ , n e r a
Sntpo neoSa'^Bófetada y  ten- 
-te’tieso. ■ ■
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor nuestro y de nuestra mayor con­
sideración: Como sabemos que á los lectores | 
de su ilustrado diario les agrada estar al tanto 1 
de las armonías que reinan entré la gente ele- j 
rlcal y su s  adláteres, nos proponemos, nos-1 
otros los rilonaguillos, ya que nuestros supe-1 
riores nos tratan con la punta del pie, esfumar | 
los episodios más salientes de los que, ya que | 
ejemplo no nos dan, no pueden impedirnos 
qpe pongamos al descubierto el olvido de sus | 
deberes y cómo dejan en entredicho lá riioral y ] 
lá religión. , I
El sábado último, tuvo lugar el entierro d ej 
la superlora del Hospitál de San Juan de pios,| 
Sor Teresa Andiareni, de intachable conducta | 
é ilustración; Su muerte ha sido généralméftte. 
sentida, dejando un puesto difícil dé llenar, 
pues la finada era modelo de religiosas. Todos¿ 
la lloramos porque era úna santa. . . I  
A los funerales, presididos por el alcalde y 1 
el Ayuntamiento, asistieron muchos mviíaaOS
Pilar _ „ .
Isabel Casero Casquero, Pasillo de la
Cárcel, 21.............................  . . i.
Luisa Castro González, Viento 19, , 
Rosario Cabras Molina, Torrijos 71. 
Manuel Durán Luque, industrial. Car-
Juan* Farulla’ Perdigueró, indusírm ’̂, 
Trinidad 163. . . • • z * 1
Dolores Franquelo Garda, Cañaveral
23........................................
Josefa González Cruz, Id., id. . . 
Antonio Guerrero Muñoz, Pasillo de 
la Cárcel 1 8 ,:  . . • • • / •
Maria González Martín, Salitre 24. . 
Salvador Galacho Guardia, Arco 2, . 
Manuel Gallardo Villodre, Grama 10* 
Antonio Gómez Plaza, Ortigosa 9. . 
Rafael García Muñoz» industrial, Már­
moles 5 9 . .  . . .  .. • • • •
Ciríaco Gutiérrez, Esquilafche 9. . .
Ehriquéta Giráldez Pajo, Ortigosa 9. 
María Gómez Silva, Mármoles 9. . 
José López Romero, A. Parejo 28. . 
Pilar Linder Santana, San Bartolomé 
12. . . . . . . . • •
Francisco Montes Antunez, Zurrado­
res 6. . .  . . • •, •, • • •
María Josefa Martínez de la Cruz, 
Ermitaño 1 7 í . . . . •
Miguel Muñoz Padilla, Huerto de 








de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conv^ 
niénte, no sólo por ta eficacia^ que produce en el 
paciente la mayóc cantidad 
menor volumen, sino tambiénpor la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.Dé Ventaj en las principales farmacias,
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga
oawtwecaBfawawHRWPBPMsa
cejales suspensos, después de tanto ir y ve-í de las cartas, para el interior de España', lo
nir, se quedarán en ía situación pbdoairosajereem osde gran interés. Dice así, poco más ó i i ig i , sisii r  enus iíauu»j v&rano - D e  cresoón de la Chi-
cuatro ano, t e
Aquí en M álaga y allá en Madrid algunos al precio del franqueo en el interior de fia  calle, donde mediaron palabras de honor y . Ús con vuelo
de esos concejales suspensos, nan , q^g j5  y que!otras cosazas que no nos atrevemos átranseri-|
que ellos no podían conformarse, de ningu-| por su iniciativa se redujo á 10. | bír, porque, aunque niños, íenefíios decoro y
na manera,con salir del Ayuritainiento en esá| pues en Inglaterra se dispone una reformaibuená crianza. Gracias á iá intervención de un„ 
forma, confundidos todos en el mismo mori- , análoga y con carácter internacional. Desde! conocido procurador, con gran esfuerzo, pü-1
tón y por idénticas causas die inmoralidad;; l .°  de Octubre,y á virtud de un convenio, entre! do evitarse que el escándaío'fuera mayor; pór| .
en esto los aüe estéri fimpios áe Toda cü l-! las dos naciones, ias cartas que circulen éntrejm ás que el Inmenso público que lo presenció M o t a k s ?  se confeccionan ios me  ̂
pa. tienen razón; pero lo cierto es que, has- Inglaterra y los Estados Unidos llevarán un se percató bien pronto de lo que ocurría. | jores y más Baratos toldos para paseros.
ta Áhnra no han hecho nada D ü b lic o  V orác- scllo de un penique (10 céntimos), en vez d ei Esto dió lugar á que los asistentes a! fúne-^  ̂  ̂ ----------- —
a c f p m  y (25cén«m<,s) que uctaalmente|bre cortejo se retirara» á su , casas, conveucl-
Toldos para paseros
En el táller de velas dé Antonio Qar-
medio
llevan.
Han hablado aquí en corrillos privados; i ¿ j^ fo  es que al hacer esta reforma, se calcu- 
han cabildeado en Madrid, sm sacar riada |ia que dentro de algún tiempo, producirá un 
en limpio, y á eso ha quedado reducido | ingreso mayor,por el aumento considerable de
f * ———
todo.
Su situación no puede ser más desairada, 
habida cuenta de los antecedentes y el des­
arrollo de toda está cuestión política local 
que ha dado por resultado la .suspensión 
del Ayuntamiento.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID




«Con más ó menos lentitud y esfuerzo, en 
España vamos prosperando industrial y comer­
cialmente, Iq  cual acusa Una mayor necesidad 
de correspondencia. Pero aún somos muy po­
bres, más pobres; que riadié. Hay casas de co­
mercio, hay esíáblecimiéntós industriales de 
tan poco desárrólIo,que pasan vérdaderos apu­
ros para sus propagandas, para extender si« 
relación postal. ¡Es tari caroel franqueol -  
real para el extranjero, quince cént»*  ̂ - iwn 
España! ...’úospara
Y aún fuera del comercio 
ta en los mismos partid ,,, el perjuicio se no- 
railde, la criada, é’ ...alares. Hay gente hu- 
pocús recurso*' soldado, el estudiante de 
(giue pasan verdaderos ajiuros
dos de que con ciertas gentes no 'se gariá Tal C o m i s i Ó D  t ) r 0 ? i l l C Í a l  
gloria eterna, qüe tanto preconizan, I  +a»riAhaío la
De vuelta, y en la sacrfsMa de ¿¡cha santal En 'a sestón celebrada ayet^^^
Iglesia Mayor, se recrudeció é¡ lárice provo-l presidencia del Sr. León ^erraivo, «u 
cado, dicen unos que por el í-áoellán v' otros! ronse los acuerdos siguieiíies;, ^  , p_
quepor sorchantre. cgn ^ a r ^ m ^  »
¡Qué nos d i v e r t í * ' ¡ o »  chiauillos.f Martín, que há Sido baja en la Cá.:»
Sr. Director! nosotro^^ qK  los siioŝ  ̂ interesando que se l e u o n c e d a ^
muAharhoc '^Steo uomprenaerd que a lyo t , rpnnnnrim ento. v el
liana Óirozco, padre del niño Ariiprrjo
la á ja  rí® Expó
muchacho** p ia «  para sufrir reconocimiento, y el nñ
vos y -  Siiento de Comisionado para que haga (
Eí*
- mhcíftnantes orópios déla bella edad. I miento de Co isionado para que haga efecr»
lo^ ofre-í va al Ayuntamiento de Olias la multa y apre-
Suma y sigue. 20.920
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
R e p o s ic ió n .—Ha sido repuesto en el car-
tieron ayer de madrugada dos A sparos áé  
arma de fuego, resultando de las diligencias 
practicadas que habían sido hechos por un 
empleado de consumos y otro individuo que 
emprendió la fuga.
P is t o la .—Por ocupación de una pistola, 
sin la correspondiente licencia, ha sido deteni­
do José Díaz Gallardo.
D e n u n c ia .—La guardia civil del Valle de 
los Galanes ha denunciado á veintitrés indivi­
duos por atravesar por la vía de los ferrocarri­
les suburbanos.
C a p tu ra .—En La Línea de la Concepción 
ha sido capturado Francisco Quero Núñez, re­
clamado por e! Juez instructor de Estepona, 
como presunto autor de hurtos de cabras, co­
metidos el 23 de Febrero y 10 de Mayo últi­
mos, en aquel término.
H e r id a  c o n tu s a .—Bernardo Martín Ga­
llardo fué Curado ayer en el establecimiento 
benéfico del distrito de la Alameda, de una he­
rida contusa en la cabeza, producida casual­
mente, en la calle del Agua.
D e  p o l i c ía . - E n  el Gobierno civil se red - 
bieroniiyer 20 credenciales del ministerio de 
la Gobernación, consolidando en sus cargos 
á otros tantos vigilántes del cuerpo de policía.
Multa.—La alcaldía multó ayer á la inqui­
lina de la casa n.® 5 de lá calle del Correo 
Viejo, por infracción de las ordenanzas muni­
cipales. „  , .Ingeñisro.-Proceu’eníes de París han lle- 
2 5 ! gado á Málaga los ingenk^ros Mr. Engenio P .
* Poissón y Mr. Abel Rousst'su*
M e jo r ía .—Continúa la m cjwla iniciada^n 
la enfermedad que padece D . Fornique Petíer- 
sen Clemens. , .
R e n u n o ia .-E n  el Gobierno civft ha presen­
tado sus excusas, por enferm ad^, pei cargo 
de concejal del Ay untamiento de Coín, u . An­
tonio Rueda Bermudez.
A u to r iz a c ió n .—D. Francisco fo stró  ha 
solicitado autorización de la Junta de 
para instalar un kiosco en el paseo de la F a .o -
1 .̂ , , 
P íc e io s  m e d ie s .—Las especies de sumi­
nistros á las fuerzas dél ejército y gumdia ci­
vil de la provincia durante el mes de Mayo ul­
timo han obtenido los precios siguientes:
El de veinte y ocho céntimos de peseta la 
b ad én  de pan de setenta decágramos; el de 
noventa céntimos de peseta la ración de ceba­
da de cuatro kilógramos, el de tremía y nueve 
céntimos de peseta la ración de paja de seis
30
25
Han sido declarados treM^Sntimos de peseta
el de tres céntimos
de la pareja de la 
Guarda civil en Valenzuela, serán juzgados en
d S e l A e t r i n o s  detalles. Lee
guardias dviles buscaban unos bandoleros y ha-
S o n  ía cueva de los gitanos que acababan de ro-
baí unas c a S e r ia s . Creyón̂  éstos que eran
los c S n a l e s  que buscaban los civiles, hicieron
íísoaro de pistola, matando un guardia; des- 
oSéfdispararo^^^^^  ̂ otro, al cual hirieron y 
mataron también, en la creencia de que no serian
S S l  Weyler está escribiendo en la ac­
tualidad unas extensas Memorias sobre ja  jguerra| Qgm.jjjjQ Antéquera.
de peseta el kilógramo de leña.
E r o s io n e s .—En la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda fué curada María Gallego 
Muñoz, de varias erosiones én el antebrazo iz­
quierdo, ocasionadas en la calle San Agustín.
D esifeo ció n .—La brigada sanitaria desin­
fectó ayer la casa n.* 30 de la calle de los Pos­
tigos.
G r a c ia s .—El Gobernador de esta provin­
cia ha dado las gracias á la guardia civil que 
interveino en el descubrimiento del asesi­
nato dél niño Antonio Mora Bargueño, suceso
de Cuba p r i n c i p a d  de la época de su mando.
Dichas Memorias contendrán datos interesantes 
,  ? „ 'S Í T o 7 d e  importancia 
cha luz sobre dicho periodo histórico.
Las memorias están casi ^ouclmdas.
Pronto irá,el general Weyler á Baleares en don-
\  7
V r l b l í i f f i u t e ¡ ‘° a f  Memdrias se pabUcarin á|
Trasladar al Oficial Letrado é l  oficio del
ciendo, ^  f  * diriSéndose”aT Presidente de la Corporación relacionado con
^  i^riiio flue le el ruego qüe le dirije la Comisión permanente
las rnujeres que han, sido
rJor*,públicafente puesto en solfa; y el c a p e -lb a ja jn  l a j t ó  , ? u í J £ r « r ®
¡lán las repittó, en tono dé sorna. inmediatamente en el Hospial provincial.
ñ u -? -*h a  conSdido laváelta M servicio activo 
—Sb de caballería don José Luis Pinzón del
al capitán u. ■•ncia en Ronda;
Río,conrc8Íab. para hoy
Set*.
Parada: BorbóSt -Jidura, octavo ca-
Hospital y provisfotiefí 
pitán. ■ ‘
M a r id ó  c a r iñ o s o .—Ayer fué detenido en 
ia prevención de la Aduana, Victoriano Agua­
do Martínez, por maltratar á su esposa.
P e r r u n a .—En el depósito de Martiricos 
ingresaron ayer cinco perros vagabundos.
E e c la m a c ió n .—La Junta del Puerto ha 
reclamado se surta de agua de San Télmo la 
fuente del muelle de Cánovas.
B la s fe m o s .—Ayer ingresaron en la cárcel 
á cumplir una quincena los amigos de lo age­
no. Rafael Ruiz Fernández, Antonio Losa T o - 
rreblanca y Eugenio Ramos Gómez, por blas­
femar en la vía pública.
H n iid im lé n to .—En la calle de Vara existe
B O B  B 0 X e i O ] i e C B
m t*  F O F 0 I ^ Í k l l V i é v É e s  3  á e  J u l i o
S S B B ^ M k iS
aatettiiÉi
CALENDARIO Y CULTOS
J U I C I O
Luna creciente el 6 á las 
sale 4,38 pdnese 7 ‘32.
8 ‘25 noche. Sol,
S«m & lla 2 7 . - V I E R N B S  
Santos de h oy —Sen Trineo y San Tritón 
mrs.
S¿intos de mañana,—Sen Laureano 
bispo de Sevilla.
Ju b i le o  p a r a  h o y  
CUARENTA H O RAS.-Parroquia del Sa-
arzo
el gusto de participarle que con esta techa se 
ha posesionado de dicho cargo, otreciendole 
sus servicios en cuanto se relacione con eí ín- 
..íerés público. . .
Don Manuel Cagegos Bellostol aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecer_ á dicho se- 
nor la seguridad de su consideración más dis­
tinguida.
Málaga 30 de Junio de 1908.
Agradecemos mucho la atención.
O ázuara do C om orcio .-^Por disposición 
de su Presidente se pone en conocimiento del 
público que el i,día 9 del actual á las ocho y 
media de la noche oirá en sesión pública á los 
¿res. que quieran hacer manifestaciones orales
les vino, á López; 15 fardos papel, á la orden; 6 
sacos arro*, á Iglesias; 3 cajas juguetes, á Mar- 
raolejo; 8 id. á id., á la orden; 4 id. objetos ferrete­
ría, á Temboury; 9 barriles vino, á Olalla; 6 Idem 
alcohol, á Ramírez; 9 sacos harina, á Solis; 110 
barras plomo, á Herrera y Compañía; 20 sacos 
afrecho, á López Madroftero; 10 idi iQ.| á Orella  ̂
na; 7 barriles vino, á la ordtn; 30 barras plomo, á 
Taillefer y Compañía, 2 vagones carbón, á Muñoz
y dos barriles vino, á Ríos.  ̂ .
Cabotaje.-Vapor Marios, de Barcelona: 60 far­
dos tejidos, á Guerrero y Compañía; 4 bultos
moldes'de hierro, á M. del Pino; 25 bar^les cerve- 
?a, á El Mediterráneo; 31 tarjios te] doS, á J. del 
Pozo; 154 sacos de harina, á A. Reín;.29 fardos 
, tejidos, á j. Iglesias; 12 fardos
De Valencia: 2 bocoyes alcohol, á^M.Carvet, 1 
id, á J ,  Sánchez, 15 cd,.íb.aj,
en la información que tiene ahiérta. t rrileV Andaluces'; 68 cajas almidón, á J . R e b o -
P . O. el Jete de Secretaría, Ldo. ]ose del arroz, á R. jaén; lO barriles aceite,.á______________________________________________________________ i  A 'T Tontn- o. hnCOVES
grano.
Para mañana—Idem.
Ifgiíiérldss i8 la ladiponianoia
3 de Julio dé 1808.~L!egó el general Caulin- 
court á Cuenca, y como un grupo de paisanos 
le hiciera í«ego, bastóle para entregar la po­
blación al pillaje, no perdonando la soldades 
ca ni casa, ni templo, ni s,exo, 
tiendo infinitas crueldades, y recibiendo á ca­
ñonazos al Ayuntamiento y cabildo^ que con 
bandera blanca iban á implorar su clemencia.
—Entraron en Zaragoza trescientos volunta­
rios y una'cpmpañía de cien hombres de tropa, 
mandada por un coronel. . .
3 de Julio dé 1809.-Embistieron 
ceses que sitiaban á Gerona, á Montjuich con 
veinte piezas de grueso calibre y dos obuses. 
Guarnecíanle 900 hombres. * ««««boc
3 de Julio de I8 1 0 .-L a s  tropas francesas 
mandadas por Messena, que cercaban A Ciu­
dad-Rodrigo, ocuparon, después de porfiadas 
S?Smetidaf, k  arrabal de San F r a n je o  aun­
que volviendo luego ios nuestros, sorprendie 
ron al enemigo y le mataron mucha gente
H p .  L a i i a j a
M é d íe o « 0 € » % £ iia i i :a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de O p tica  
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
L a \ ís a 'H Íw e v T o '&  Londrea, remfflrá 
en elegantes armaduras de concha, I^quel 
los cristales que el cliente necesite -Cronw-Glas,
Roca y.Rpca del Brasü. .g.^mendable pof su
Cristal Isométrico, 
limpieza y poco peso. ,
Horas de 10 á 12 y de 2 á o
iflflV BflcaKBCCseaassea
Olmo y Díaz,
U n a s ú p lic a .—Francisco Pérez Ortega, 
pequeño industrial, domiciliado en la Rivera; 
del Guadaimediiiq n."" 35 portal, nos rueaa lia-; 
mémos la atención de la Cámara de Comercio,, 
por si puede socorrerle. Dice que fué unp de; 
los qué mayores perjuicios sufrió enía ihun- 
dadón, la que le dejó en la mayor .biiseria. 
Que no presentó solicitud á su debrab tiempo 
por hallarse enfermo en cama á causa del des­
graciado accidente; que lo hizo con posterior 
ridad y que hasta la fecha no ha sabido el re­
sultado de su petición, por lo que súplica no 
se le olvide en la distribución de socorros.
G u ra ®l e stó m a g o  é intestino» e! 
Sstomacal de Sote de Carlos.
S o n  m u e l i o s  l o s  e n f e r m o s  
amenazados de grave dolencia que no.se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á véces es difícil la curación, 
Tal sucede; particularmente con los anémi­
cos, dOíótlcos, neurasténicos, debilitados, 
con ios predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberiulosos incipientes ó declarados.
Errór grande es el suyo, pues tienen el re-| 
medio á la maiio y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
Ghiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo'restable­
cimiento. É l surmenáje,' el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias délicadas, 
encuentran igualmente en ese 
ío, eficacísimo remedió.
L o »  jÉ S x t r o m o ñ o i»  O r a m a d á s  5 0 ' 
Extenso surtido en Jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria, Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, temeray cer­
do. Seívioio á Domicilio. s
Báls<im o O rie n ta l.—Callos, ojos de gá- 
I líos y durezas de ios piés se estirpañ y curan 
rápida y eficazmente con él maravilloso Bál-
OAfE ¥ SESTAUSMT '
' L A  L O B A
. M á r q u e z  C á l !^
Flsxá de la Gonstitución.—Mdlugn; 
Gublérto de dos pesetas, hasta las cinco da la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
sa el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase dé elados 
y refrescos.
m R viaQ  A m m e m a  ,
Entrada poÍE laeáíie da SanTelmo. (Patío d i la 
Parra.)
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este estableciráienío, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vaáepeñas han acordado para darlo» á conocer al publico de Málaga eapen- 




















L. Martínez; 7 sacos arroz, á T. 
alcohol, á T . Díaz; 100 fardos ^apel. á S Gastel. 
^De Alicante; 46 
Rebles 
equipajes
beza- 5 id á R. jaén; 9 id., á F. Soüs.
Vapor de T a r f  gona: 200 sacpsjce-
mento, á j. Mirasou. /
De Alicante: 36 bocoyes vjho,  ̂F- Cafteretta,  ̂
De Almería; 1 cajas embaídos, á J . Iglesia, 250
Pernando Rodrfgu©z 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Esteóiecimíento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas claess.
Para SavOíecer al público coh.precios iauy yen
Se hace un bbnito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas. /'
Éí:clusivo depósito del Bálsamo Oriental.
bultos esparto én pleita, á CÍarreí y Corapañia. REMEiO PASA lOS 0J0Í
D e l e g a c i ó n  d p  H a c i n a d a
Por diversos conceptos îngresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 29.1^2,52 pesetas.
Hov cobrarán sus haberes del mes dé Ju^O dl0" 
mo en la Tesorería de Haciei^a, los mdivídü^^
Clases pasivas de iMontepío civil, Rei^neratoriás, 
lubilados y Cruces pensionadas, desde las diez y 
media de la mañana á dos de la tarde.
Por el Ministerio de la Guerra se conceden los 
José^Dfaz°Casabuena, farmacéutico dev pri
mera de Sanidad Militar, lte,66 peseras.  ̂ .
D Alfredo Cabal Flores, maestro arraerp de
Di Leocadio Esíitár Bernal, sargento dé 
ñeros, 100 pesetas
Fábrio» esf Ocial
d© ta p o n a s  y  s e r r ín  da co rch o  
Cápsulas para botellas. Planchas Para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY -ORDOÑEZ 
Márqués número 17.—Malaga.
está provincia
Ayer constituyó en la Tesorería de fláciendé
D. Bernwdo Navarro Navajas, un dé^si|),^e 480 
pesetas para optar á ia subasta de la «ndilccKón de
corre’i ’desde la Administración prindpal á la  Es 
tación del ferro-carril de Torre de Mar y vice­
versa.
samo Oriental.
El Director general de Contribuci mes, »Impues 
tos y Rentas comunica al Sr. Delegí lo dé Hác*®*'' 
da haber sido concedida la jubilacú n á su instan­
cia por enfermo al oficial de cuarta < lase'de lá Ad-
Para m Z i  dépósito exclusivo en calle de O»» 1"“  ^ »“ •
Por lá Dirección general de la D iuda y Clases
pasivas fué otorgada la perisióp de ;82,50 pesetas K , r.— I » Hnía Mana Ville-á don Ramón Sáñchez Lsrenzo y dol 
, na Sánchez, padres del soldado Jos
igjaa
un hundimiento sobíe la alcantarilla, que oca­
siona molestias á los transeúntes.
Haberos.-Los oficiales del Gobierno ci- 
vil é individuos del cuerpo de policía cobraron 
ÍJer iSs hSieres cotresponaienter ahnes jieloUtíMafe
^"vo'látilee.-Enlos calaljozoe de la Aauana 
han ingresado oché palomas que "
los alrededores del Parque.
Curados de prinmranmtenc^^'^SsT ídem de 
segunda id., 1; consulta pública, 156; asisti­
dos en sus domicilios, 245; curaciones practi­
cadas en la casa de socorro, 300.—Total,
785.
Ju n ta  de F e s te jo s .—Acordada por esta 
Junta la celebración dé una Feria en el Parque 
de Heredia durante los días 15 al 23 de Agos­
to próximo, se invita á las industriales que 
quieran establecer instalaciones por su cuenta, 
se dirijan á la Secretaria de esta Junta (Ala­
meda, 11), de nueve á once de ia noche, don­
de se les darán pormenores.
Las solicitudes ó peticiones serán admitidas 
hasta el día 15 de Julio.
El Secretario, Ricardo Gómez.
C o n su ltorio  del D r. E o s s o .—La niña 
Dolores de 7 años de edad, hija de la viuda 
doña Concha López, conocidísima en Ante­
quera por ser dueña de una acreditada herrería, 
estaba paralítica de las piernas, sin movimien­
to alguno, muertas, á pesar de cuantos .trata­
mientos emplearon sus médicos; y en este es­
tado ingresó en el Consultorio del Dr. Rosso, 
en el que se obtuvo el resultado siguiente: A 
las cinco curaciones se notaron algunos riiovi- 
míentos: á las veinte se tenía en pie sola: á las 
35 corría y bailaba. De otros casos análogos, 
se darán detalles en el Consultorio del doctor 
Rosso, calle Somera núñi. 5, á las cuatro de. la 
tarde.
Se halla en tratamiento, mejorando notable- 
• mente, un caso quecuenta 32 años de fecha
Santos, 14 y en la de Granada, 31.
L o  m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o  
para campo, es la cama de campaña y  Mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada 86. (frente ál Aguila). ;
B o  a i q u i i a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro ? _  _  .  ̂ M«r4.nn flnvlHaf de las es
ó cinco caruajes é igual núniero % c a b a lle r ia a ^ D Jr a ^  ^  n o m f c  maestro
con vivienda en la’ casa núm s.49y 51 de ¿ePartaloa(Almería).la
lA MURINg F0RTAÍ.EGE U DEÚILIDAD DE U VISTA.
i  arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pta».
Ií2 id. iíf. id, id. »
li4 id. id. id. id. »
Un litro Valdeaefias tinto legitimo. Pt. 
botella de 3¡4 de litro. . • • »
' -' 'P ó i ?  p a ip t id á ^  .......
Mo ©IviúaiP ía s  B oñas: c a l lé  S á h  J u a a  d» D io é , í í f  i 
NOTA.-También hay en dicha casa Vinagré legitimé dé‘ uva á 3 pesetas arrobar-
céntimosi—Gon ca^  ̂ Y de este cstablecimipto abonará el valor
de ^  oeseíLaTaüe dSiuéstre conéertificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid
nal nue*el vino contiene materias agcnas al producto de la uva.





Cura la vísta cansada^
OttM las asperezas de lea pár­
pados.
Cúralos derrimés do ios ojos.
Cura las úlceras de Joa'ójosl 
Cura lea ojos do los niños., 
Cüralfil^eséainas' én'. los pár- 
■*' ' pa'doB. , t ' 
epra In picaaótíy los árdorei.
' t>a Mutiné no causa éscózores sino que Calma él dolor.
, . I.a.i^riue es un. Remedio Casero, para los Ojpa 
‘ y nunca dejé de hacer séntir sú'Denéficó MiviOj.
pé Veyta en todas-, las droKueríaa y éstábleéi* I micntos de óptica ^  -
una casa
iprimero*
én la callé Cerézuéla, núáiero 20,
I m p e l i l t i ® ! ? ! ■
M é d ÍG O » © in ija n o
Especr&listá en enfermedade» de la mstriB, jPBr* 
s y secretas.-^Consulta de 12 á 2. 
Médico-DiFsetordeiosBañosdeLAI^TRB LA
tí APOLO. ' ■
O íster , 8 .  p iso  p r in c ip á l v
C A R R I L L O  Y  G O iS P .
' p i í i i a a e r a s  m a t e r i a s  p « i i * á a b o i i o »  
F d i * 3 S t i i l a »  ® s p e o | a l e s  p a r a  t o d a  c í a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO ÉN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
D i r e c c i ó n :  © r a n a d a ^  A Í h ó n ^ g a
IntemaGional InstituciAn electrqtéeniGa
SECCIÓN fiE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Pfépáratórta que dirige el capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
J > o i t  C r i S t ó b ^  B a r r i p ñ u d y o .  P l á z á  d e  @ á i i  í ^ é á i i c i s é o ,  2  
A a ú té r ijz a d á  oh M á la g a p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib re , 
O i í j í c n i^ ó n d ^  t í t u l o s ,  s i n
tostexplde al tertñihar los estudios en esta Sección la citada 0scuel^ Especial.Libre que, dirige el 
Ingeniero don Julio CérveráBáviérá áutorizadá por R. O. dél Ministerio de Instrucción: Publica y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2; Libros de texto g r a t i s  para





upa cama y ropero dé nogal. Laguhillas 15 (taller) 
Tormarán.
SE ALQUILA
P B L  p i s o f  y  u i i a  c ó e l i é » a
callé de Josefa Ügafte Barrlentea, núm. 26
B a t e  a c r e d i t a d ó  e a t a b l e e i m i e i L t Q  v e n d e  l o s  r e l o j  e s  
« í i i v a r > ,  « W a l t b a m » ,  « V o l t a » ,  « l - o n © l » e s » ^  « V u l c a l m » ,  
« L . i i t e c i a >  y  o t r a s  m a r c a s  á  p r e c i o s  s u m a m e n t e  m ó -  
d i c o s . - ^ É x p o s l c i ó i i  p c r m á u e n t e  d e  n e y e d a d e ®  c u  j o - ,
sS^Bseá
calle Madre de Dios. También cuenta con am
1 Atendiendo á los satisfactorios resfalfkdos obte  ̂
1 nidos en la enseñanza, los maestros autiliares de 
r Ronda D¿ Juan Avilés Cárdenas, D. Frateisco FerA 
? nández Ripph y D. Manuel Noguera dei Pino set 
f rán propuestos para votos de gracias y nenciones
~níónófíficas. 1- _ _-/ _____„ . ’ _____ ______CargOS,
esiiinaap"amigO‘ o .  AKÍonio Jiménez López, el catedrático de la Escuela Superior de Comercio 
maestro alarife de aquel Ayuntamiento. de jovéllanos de Gijón, nuestro paisano EÍ.\Fran-, 
Felicitamos á los padres por este áConteci- cisco jaén del Pino, y.,el profesor auxiliar^ la dé 
miento  ̂ Málaga, D. tecardo Gallardó Calero. '
que todo el mundo conoce: el impedido que 
vende chucherías al lado de un estanco de la 
calle de Carreterías.
MU p e s e ta s  al que presente un especifico 
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. F i­
za, de Barcelona, y que curen más pronto y 
radicalmente todas las enfermedades urinarias.
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.
L o s  tra & v ia s .—Los vecinos de la calle 
Rea!, José Fernández, Emilio Parejo, Cándido 
Hernández, Antonio Alcaide, Antonio Rodrí­
guez, Antonio Soler, Antonio Manzanares, 
Antonio González, Arturo Díaz y Diego Pi- 
nazo, nos ruegan llamémos la atención de la 
Empresa de Tranvías acerca de la excesiva 
velocidad que llevan por dicha vía los vehí­
culos, dando ocasión á que pueda originarse 
alguna desgracia.
Creemos digna de atención la queja y la 
Empresa debe ordenar á los conductores de 
los coches que se ajusten en la marcha á los 
Cuadros de velocidad vigentes, según disposi­
ciones récientemeníe dictadas.
F a c u lta t iv o .—^Ayer fué firmado el nom­
bramiento de médico supernumerario sin suel­
do del Hospital civil, á favor de don Rafael 
Pérez Moníaut.
R e g reso . — De Madrid ha regresado, en 
unión de su señora, el cónsul de la República 
Argentina en Málaga, D, Enrique Mqrtinez Itu- 
ño, que desde Hueiva marchó á la corté.
E l  c in e m a tó g ra fo  en  la A la m e d a .—Ya 
es un hecho, según observamos por el adelan
De ía provjoeja
H u rto .-E I vecino de Periana, Juan García, 1 
ha sido encarcelado por hurtar una gavilla dé s ] ^ A
trigo de la haza de su convecino Antonio Fer- \ 
nández Alvarez. ' i
F u n e r a le s .- ^ n
Han sido destinados á la Comandancia del Warina 
Granada «sp han palAhra- Málaga, el sargento primero de infanti ría de. 
do solemnes funerale^oor^eiyma dplíup Marina, Juan Salas Pérez y el del mismo :uerp»
ilustrado capitán de 
lér y Algarra, fallecido en Ronda elT l del p a - ' 
sado Junio. v
S á t i r o .—En Torre del Mar há sido preso 
Agustín Muñoz Ortega, por penetrar á viva 
fuerza en el domicilio de su convecino Fran- I 
cisco Pareja Hérreró,intentando violar á la e s - 1 
posa de éste. |
. Al ser detenido el sátiro, ocüpósele una p is - : 
tola. '
■ D e v á c a c ib n e s .—Ha llegado á Ronda con 
objeto de pasar las vacaciones de verano al 
lado de sufamilia,eljoven catedrático dei Ins­
tituto de Jerez, don Francisco Núñez García.
In fra c o ió n .-L á  guardia civil de Bonilla ha 
decomisado una escopeta y un conejo al ve­
cino de Benágálbóh, José Arias Martín, por 
infringir la ley de caza.
D e fu n ció n .—En Ronda ha telleeido á la 
avanzada edad de setenta y ocho años, nues­
tro apreciable amigo don Jesús González Ca­
rrasco. , !
Militó desde su juventud en las filas del par­
tido republicano, al que prestó grandes servi­
cios, y hasta última hora supo mantener la 
consecuencia en sus ideas. i
Al sepeiio de su cadáver, que tuvo lugar el 
28 á las nueve de la manana, asistió una nu­
merosa concurrencia que fué elocuénte testi­
monio de laé simpatías que gozaba él finado.
Enviamos á su viuda, hijos y demás familiá 
la expresión de nuestro sentimiento.
P e d ra d a .—En Cártama ha sido detenido 
Alonso Martín Miranda, qué tiró una piedra al 
hiño de 8 años Cristóbal Luqüé García, pro­
duciéndole grave hpridá én la región fróntaí, 
que le fué curada por el médico titular del pue  ̂
blo.
Ayer fué examinado de patrón de pese Anto­
nio Monte Rubio, y paraMeliliafué pasa] orlado, 
el marinero Manuel Belmonte, que pasa á 
potarse al buque de su destino,
incor-
Bagues entrados ayer 
Vapor «Gastilla». d̂  Valencia.
Idem 4íCabo San Vicente», de Sevilla. 
Idem^C. de Mahón», de Melilla.
Idem «Ciscar», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «Castilla»; para Cádiz.
Idem «C. de Mahón», para Melilla.
Idem «Madagalcar», para Orán.
Idem «Lusitanía», para Cádiz.
Idem «Anselmo», para Almería."
Idem «Cabo San Vicente», para Barcelona 
Idem «Ciscar», para idenj. '
EL
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma ei día 1.9 
INGRESOS ■
Suma anterior . . .
Cementeriog. . . . . . .
Matadero....................... ......  .
Espectáculos. . . . . .
Sellos anuncios. . . . . .
Huecos. . . . • .
Consumos por cuenta de Julio . .











I Diputación Provincial. 
Saldo personal xVlayd..
Por cuenta personal Junio ,
.:iÓ2.069,56,
ÍO de las obras que realiza la empresa de si-¡Solaegul, prorrata Junio, 
lias, que el cine anunciado al aire libre en e! i Manuntencíón de presos, 





D E  J E B ^
Y s ü s v i m s
FINO GADITANO/ .
T IO  P E P E  >
FINO VIÑA A. B .
N ECTA R'
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en ¡Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Santa Mariá 
. pesetas 4.
/■■. ■-■ '»' ■ 2, 
i » 0.30
. . , » 0,20
Molina Latió 7, esquina á 
Vino tinto superior una arroba.
Id. id; .  id. Il2 id,
Botella de 1 litro . >, . ,
Id. de3i41itro . . . .
EspéciaUdqd en vinos añejos; aguardientes y li­
cores. Una boíeila Rioja de 3i4 litro 0.50 pesetas,
Lario 7
d ®  e k i e t e a i e i a ®
fáB m cÉ M T is m  iL c o m L  y m m
Marca Gíoriá' dé'tránsito y para el cqnsüfliió con 
tpdqs los derecho^ pagados. v
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdweftas superiores dé 3*ó0 á 4 pesetas arro­
ba de 15 2]3 litros. Secos de 16 grados 1K)4 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Moaílíla á 6 Ma­
dera á8.
jerez’ de 10 á 20. Solera archisuperter á'25. D'ul 
ceyPeroXim enáe.
'Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima 
colordesde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especialéai 
T a m M é n  se vende un automóvil de ¡M caba­
llos casi nuevo,
, B S Ó eip itp jp te^ ..
Las exhalácioñes han óriginado: diversos in- 
Céndi'ós'; ,
E 2 n 0 ? a s e s  p a r a  t o d a »
o l á s e »  d e  m a q u i n a r i a
. Á is ia m ie iito
La reina Amelia  ̂ ha entrado en periodo de 
fra'íicá cÓhváíecéncia.
Hasta que el análisis bacteriolóigico; dé- 
— tíffíerico, 
continuará alejada de todo Conflicto- con las 
demáspersonas de palacio.
■ E n  e l''C o n g re so
Gonílnüándd en él Congreso la discusión 
del proyecto dé ley'qué fija ía m i  6teí1, Ale­
jandro Braga interrumpió ál pohéhíe dél pro­
yecto para, decir que aunque de la dotación 
filie pueda ;Gor?ésponder éii veinte años al rey 
ManueUe dedujera, durante éilos, el cinco por 
cjenío, pagang solamente ios intereses deven­
gados pOr ¡os adelantos hechos á la real casa. 
E! pqhente contestó qué, cisríamentej la
y Málaga
AIinaGene» dé Téjí̂ éfi
real casá füé eii tiempos' pasados/acreedora 
del Tesóiro,_pero éste jamás ábpnp intereses.
ra n d e s  á lin á c e h e s  de ^ejid os
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores Gpndicionés de precio».. Extenso y variado 
surtido en color y negro ,desde 1,50 pesetas metro 
eií adelánte, t
En alpacas negras y color surtido completo.
-^^¡edad en batistas desde aptéñílmos méíro.
Grandes novedade» en driles para Señoras y 
Caballeros. ■ ^
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos. .»
 ̂ ■ SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy lirriltado. ^
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasa», tules, vestidos 
a media confección en tul negros alta nove- 
tlad y de batistas bordados en color V blan­
cos, extenso surtido en Píunleties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda v paño­
lería de Manila.
F f i c e i o n e s  U i e v G u i P i a l e »
L f i i i e a  d e  v a i p o r é »  e e ? x > e o s  
Salidas fijas de! puerto de Málaga.
Contiene el 50 0|0 de mercurio metálico puro, 
eoiupletamente extinguido por medio de aparato 
moyido por motqr eléciricp, •
 ̂ pesetas • fraseó. Farmacia y Drogúérla de 
ir , 2 y 4, y priricip^es
w PEociiaa ' iiascu. r a  
N. Franquelo, Puerta del 
farmacias.
Ei vapor correo francés 
£ m i s ?
«^drá de ̂ ste puerto el 8 de Julio paraMelüIa, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para
ARTÍCULOS DÉ OCASION 
Céfiros ¡novedad para camisas yivestidós. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas; drilesi alpacas V de- 
niás artículos dél País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja está casa, 
sin competencia por su calidad y precios, loa 
tiene constantemente en existencias.
..Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad. *
Cada díá tíeneé máyor aCeptacíóñ lós corsés 
marca francesa forma recta, puyo esclusivo 
depóSitó está á cárjgó "deéstá cásá;
Alfonso Costa, habiandó sobré é! mismo 
derecho que se ventilaba, dijo qúe 'éi artículo 
quintPidél PíOyecto, relativo al nombramiento 
de uii^ comisión extrapariamentaria de jaeces
para liqmdar la? cuentas pendientes entteel 
Tesoro y Ja real casq,.fué redactadq par de­
fender ios int^réses. del trpno cprjtra los del
Estado, y ho aí cohtrarib; coteó asimismo'pa­
ra sálvár las feSpéh^ábñidádfes por ios ■adelan­
tos heofios. -  ' V
El informante interrumpe para afirmar que 
Iglista pivil no. vá á ser aumenfada,puesto que 
,es¿gu?! á la que se hslgnata al rey Carlos.
En realidad, añade, el nuevo proyecto con­
tiene doscientos oontps de telB, demás, toda 
ve¿ que don Manuel sé encuentra iibérádo por 
el ptpyecíó mismo de, los gastos dé reparacio- 
nés y conservación del paiacib, cámaras,gálas, 
y dispendibs dé viajes al interior Ó érifranjero.
Y termina presentando varlás énmlehdas- al 
proyecto, que fijan en doscientos mil reis dia­
rios ja dotación del rey Manuel y seisoontbs 
para da reina Amelia,
Dichas enmiendas fueron admitidas á deba­
te, finédándo sobre ja mesa para lá prójdma se-
P A L I A  B A Ñ A R S E !  É N
. ; OCASION
tbdas las existencias ̂ dê espejô S.̂ ĉuâ  ̂ 7 acreditado Estabíecimieñto de baños
efectos á precios dé fábrica. Calle Gintería núm. 6. * °
Gran Nevería del
lo» puerto» del Mediterráneo, Indo-China, lasión. 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico fráheé»
A l g é p i e
9 3m 2̂ de Julio para Rlbdeja-j  I neiro. Santos v Riipnns airAc •'
dará principio el próximo lunes.
Tenemos las mejores noticias de la excelen­
cia del aparato, así como del repertorio de pe­
lículas, que será variado, cuito y sugestivo.
Previsores nosotros y amantes de cuanto 
venga en provecho de Málaga y en beneficio 
úel público, llamamos la atención de las au­
toridades, ai objeto deí prevenirlas contra al- 
obrotadores y amigos de perturbar, caso de 
haberlos.
A ellas corresponde velar para que se ob­
serve en aquel sitio la compostura debida y 
no se ocasione, ni al público ni á la émpresal
Camilleros. 62,505,50
Existencia para el 2.
96.245,90
5.823,66
Igual á . . . . . .102.069,56
El Depositario municipal, de Messa. — 
V.® B.°: El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno,
Mercancías llegadas áyeí
neiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor traiiatlántico francés
I t a l i e   ̂ ,
saldrá de este puerto el 23 de Julio para Bahía 
Río de Jáneirp, Santos,Montevideo y Buenos Aires 
y con conoej^miento directo para Paran^üa.. FIo- 
rionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porío- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, oirá la ' 
Asunción yVilla-Concepdón con trasbordo én 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de lá five- - 
W y los de la Costa Argentina Sud y Punta Are­
nas (Chile) contrasbprdo en Buenos Aires.
Por ferrocarril.-T4 barriles vino, á Grtlz; 25 Idem 
. - í vados, á Jiménez; 40 tablones maUferá, á Sobrinos'
deleitado espectáculo, molestia ni québrantof^e Herrera Fajardo; 10 saeps cacaoVá García; 8 
alguno. I barriles vino, á Tudela; 6 sacos azúcar, á Téllez:
T o m a  de p o se s ió n .—E! A d m i n i s t r a d o r L a s  
de Hacienda dé la provincm de Málaga besa | aceite,’ á Martín; 2 cajas b’oíeilas chá’nípagnefí 
la mano al Br.Director de El P opular y tiene. Ruiz; 4 sacos cáscaras naranja, á Rabio; 6barri-
_ dePonce
Suceso/- M, Román, Alameda 6 y Martínez 24
antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el. antiguo 
maestro don José Pretel, que ileVa 24 
años de servido én dicha Nevería. ^
^ ■ SORBETE DEL DIA
da y fresa ®3utecado, leche merenga-
■  ̂ DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado*
 ̂ A T^T 1. é, T ATI T k VX gA SZ g
Para cargay pasaje dirigirse á su consignatario !)► 
p. PeUrO; Gómez Chaix, calle dé Josefa l|garte ;^
Barriebtpá 26; ftíálaga.
: ;  I
j, ^®7cndea. cuatro yentanasi dosholas aoMsa? 
da», dé nbéya construcción y propia» por su ^una- 
fio, para almacén. En éste redáééión íntermaran.»
mar y dulces tan conocido en toda España* 
Temporada desde 1.° de Julio al 30 de Septiem­
bre.
MédicoUIrectQr don José IrapelUticrl,. callé Cls- 
ternum.8. '
C L I N I C A
Je edene^es
E I N T E S T I N O S
Mádíóo-^especlólista . ' . /, 
con díptemas de los Hpspitajés de páfís 
ELECTRICIDAD-M ASAJE
Martineztie la Ve^a Xante», Bolsa), Í7.
:m A.YATATA ia -W í t Am A V ÁTÁTAd j j  Ún rayó niátó I  üh’ínfeTiz ¿mpfsino.
de ia tarde
sióñ, qüé se vérÉcará él día 3. 
L a p á  -ámara aprobó él próyepto concediendo 
pensión á lós soldados del ejército y la a,tms" 
da cóndééórádoá con la orden dé la  Toteé y la 
Espada.^::'
I > e  W a s j b i n g t o n
Táft, candidato á ia presidencia de lá Repú­
blica; ha sido reemplazado por Wright en el 
departamento de Guerra.
O e i T a j p s o y i a
La población manufacturera dé Ozorkon es­
tá parcialmente aniquilada ppr un Incendio.
Óuedán destruidas dos iglesias y doscientas 
qasaft. ,
Éntre las llamas perecieron cinco personas.
B e  FFó
2 Julio 1908.
2  Julio 1908. 
JD e  i L o n d i/ e »
! Washitigtón dice
ih e i  uñes que 'las tropas dispersaron ya/ias 
. importantes bandas de insurrectos mejicáhos. 
I be temen; como consecuencia de estos 
4  sucesos, inminentes desórdenes.
4|; úÉñaciÓriperstsfe. ;
L o s  R ü ll
Los hermanbs RuU han dirigido una carta á 
ios periódictís, rogándoles pidan sus indulto.
L o  áé.;-Méjico'
ErcónsuTdé Méifcé ha recibido telegramas 
patei'cúlárés; désrtintiéhdó íás noticias en que 
sédice^'qhé hay revolución en aquélla repú­
blica. ■:/■'*■ ■
C o n tra  u n  p ro y e c to  
]  'La comisión mixta phe estudia el proyecto 
de utilidades presentado por él ministro de Ha­
cienda,se reunió anoche en el local del Fomen­
to del Trabajo naciopaL
'Concurrieron huihérQSos repfesentantes sp- 
lidariosj éntre ios cuáles figuraba Cambó.
Los solidaribs cbhsideraron Inadmisible el 




, a p o y o
Comisiónes dé fiueléuistás han recorrido 
las aldeas próximas, á fin dereéabar de los
R eu n ión
_  É é  han rehniáo íaé Jtfnías díredivás de Ja»
I En varias regiones de Frané!areináii Vúer£gsi®®^ ?̂^^3dés oto ceiebiar una
temporales. , * I asamblea al obietó dé resolver acerca dé la
I Ségúri los infpri^s’que se reciben, én el de- |cottvenieacia dé persistir en e! paro, 
parlainéntp dé Eiirélí^r quedárott áeáteuidás ! , : ;  Ropab^indoi
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agricultores la seguridad de que éstos no 
abastecerán loá mercados.
A g r a v a d o
Uno de los guardias heridos se ha agravado.
B u q u e
Ha llegado el Heina Cristina^ conduciendo 
374 pasagéróá.
R u m o r
Corre el rumor de que la guardia civil ha 
detenido á las eomisiones de huelguistas que 
fueron á las aldeas inmediatas á P 0 ir  apoyo 
á los labradores.
L a s . a u to r id a d e s
Témese que maílana no pueda ser abasteci­
do ei mercado.
Las autoridades adoptan precauciones.
Todas las tejedoras insisten en mantener !á 
huelga pacífica.
Do Las Palmas
Entre éste puerto y el de Agaete chocaron, 
al amanecer, dos goletas españolas, denomi­
nadas Lacia y Rosa, de la matrícula de Cana­
rias, que se dedicaban al cabotaje.
La Rosa se fué inmediatamente á pique y la 
, Lffc/a quedó averiadisima.
Ignórase si ocurrieron desgracias.
.  I* í ■ Varios remolcadores han salido para el lugar
Los lefvS y oficiales de la guarnición tjenen  ̂¿gj suceso, á fin de prestar auxilios, 
orden de pernoctar en los cuarteles, en previ- . r\ n  iDe Barcelonaslón de los acontecimientos.Las autoridades han acordado tornar medi­
das enérgicas, siendo probable qu se declare 
el estado de guerra ó se suspendan las garan­
tías, si los sucesos se agravan.
D e ta lle s
Como las tejederas é hiladoras se hallan 
asociadas al Centro obrero de oficios varios, 
las demás sociedades dé fésistehcia determi­
naron protestar de lo opurridp á aquéllas y  de­
clarar el paro general ppr tres días, ’ í
Hoy no se pubíícarán los. periódicos .j |
Las cigarreras no se adhiere» Sil paro.
Los Obreros de la dársena tampoco parecen 
dispuestos á secundar el movimiento.
L o s  h e r id o s
Los heridos en la colisión, son ios sigufen- 
tesVeabo José Cabo, que presenta lesiones 
feii la mano derecha; guardia Beuigup Oarcíá, 
que las tiene en él pecho; además padece con-
D en u n cia
Se ha presentado denuncia contra un su­
jeto falsificador de letras por valor de 25,000 
pesetas. ,
E s iv 'o
La Asociación de socorros de la Guardia ci­
vil ha enviado á la viuda de Pereda 2.500 pe­
setas.
G a rta  co m e n ta d a
Toda la prensa comeiíta la carta que el doc­
tor Ojeas publica en La Tribuna, asegurando 
que las bombas últimas procedían de París y 
que así lo ha comunicad á las autoridades.
Añade qué también lo sabe el duque de Bí- 
vona.
d u e stió n  p e rs o n a l
Ipsístese en que hay pendiente un lance en­
tré un concejal ̂ republicano y un oficial de ser
inqciÓhcerebraí, siendo gravé su estado; gUar- guridad; á consecuencia del altercado que tu- 
dia Migúél Alváréá, tres heridas en l'a cara y vieron en el dispensado la noche; dei atentado
cabeza.
También hay dos mujeres contusap.
OífDflioto p r e y is t á
El conflicto estaba previsto como lo prue­
ba el hecho de que ayer el déstmyér Prosfij?- 
pinq lanzó Un bote tripulado; por marínerpS;con ] 
armas, á fin dé proteger la descarga de madéTi 
ras y balas de algodón. 1
SioOorrqs^- |
Los huelguista recibieron dlas^há algunc^s \ 
socorros de diversas sociedades obreras. ■
S o lid a r id a d
de la Rambla de las Flores.
Dicese que Ips; fogoneros .de Jos yappres 
del bou y lo,s tripulantes asociados sé  pro­
ponen desembarcar, paralizándo la  peáca.
En esté caso los ármadóres liévaílan loS bu­
ques á otros puertos*, buscando nuevas tripu­
laciones.
De Zaragoza
E ip p r é s t i tó  
Pnra la subasta del empréaftitp municípál se 
ha señalado. u« tipo de noventa por ciento, 
con Interés de cinco por cÍento,ámortizábIe en 
cinco años, fíguf ando, como garantía, siete 
solares de la Huerta de Santa Engracia, ^
Los títulos serán de 5^0 pesetas.^
> R etm ióii
En la reunión celebrada ayer por significa­
dos comerciantes é industriales, sencordó tri­
butar un homeháié al señor ParálsO - 
Para realizar íá idea se adoptaron los si­
guientes acuerdos;
Elevar en la plaza de Santa Engracia, por 
suscripción popular, un monumento conme­
morativo de la Exposición,, en cuyo pedestal 
ésculpiráse el busto dé Páráiso.
Realizar una manifestación pública que vi­
sitará al Ayuntamiento para pedirle que sea 




Según Lacierva, la huelga de la CorUña no 
es general, pues trabajan algunos oficios.
La población está abastecida perfectamente. 
Continúa la tranquiiidád. ;
Se há ordénádO qué sé garantice é l dérecho 
á todo trance. ’
Negativa
Lacierva ha negado que se busquen antece?
: dentes para suspender las sesiones del Senado 
con la fórmula de: se avisará á  domicilio.
También manifestó qué la votación definiti­
va dé la reforma hipotecaria no urge a! Go­
bierno. ■ í
\ Maríiíegui y Pfitno de Rivera trataron de 
las plantillas que necésitará el ejército de 
ÍQO.POO hombres y 300.000 en caso de guerra.
Lós estudios del Estado Mayor Central no 
acusan reducción dé personal que pudiera 
producir peí juicios.
Tales estudios continuarán hasta que se re­
ciban ios datos pedidoá á las regiones.
\ Elógiase el espíritu de armonía y previsión 
que ha^reinado á fin de que ni ahora, ni en
caso de movilizaciones, resulten deficiencias. Q «fio
A d m in is tra c ió n  lo c a l
Se acepta parte de una enmienda de Calza­
da al art. 196.
Se desecha una de Pórtela, después de in­
tervenir Moret y Maura.
Se desecha una de Pérez Crespo en vota­
ción nominal.
Se desechan dos más y queda Romero en el 
uso de la palabra.
Se acuerda que mañana se retinan las sec­
ciones, y se levanta la sesión á las siete y 
treinta.
Despaclio del pretendiente
El Correo Español raptoáüce el siguiente 
despacho recibido por Él Amigo del Pueblo, de 
Manresa:
cEI entusiasmo con que vosotros, nietos de 
los héroes del Bruch, celebráis el centenario de 
la Independencia, prueba que España puede 
contar siempre con el heroísmo de los catala­
nes; y yo mas que nadie cuento con ellos para 
la regeneración de nuestra querida España.— 
Carlos.*
Defuneién
Ha fallecido sor Rita Mercader, superiora 
del Asilo de lavanderas quec ostea doña Cris­
tina.
MelQuiftdes Alvarez
El día 20 del corriente marchará á Asturias 
don Melquiades Alvarez, regresando oportu­
namente para combatir las mancomunidades, 
por entender que hacerlo es un deber patrió­
tico.
ITersiója isiexaqta
Resulta incierto que los gabinetes de Ma­
drid y Beilín sigan negociaciones para un tra­
tado comercial.
Real ovdén
En breve se publicará una real orden auto­
rizando á los jefes y oficiales supernumerarios, 
sin sueldo, á fin de que se dediquen á l£f pre­
paración de alumnos para el ingreso en las 
academias militares.
Bando
El alcalde.de Madrid publicará mañana un 
bando para reglamentar la marcha de los auto­
móviles dentro de la población, equiparando 
la velocidad que hayan de desarrollar con la 
de úii tronco de caballos.
También se prohíbe en el edicto el ruido y 
los malos olores de la gasolina.
Además excitará al vecindario para que evi 
te Circular por el centro de las calles.
Reunión
La comisión qtíe entiende en, la construcción 
de la escuadra se reunió cOn los elementos as­
turianos, bilbaínos y americanos, cambiando 
impresiones.,
DespacKp oñeiai
Gaitán Ayala telegrafía á Allende que, las 
fiestas en honor de la corbeta Naütilas revisten 
iTiayor entusiasmo,cada día.
En cuanto al incidente de que hablara ¡a 
prensa, asegura ser falso, y que jamás se vie­
ron en Habana mayores demostraciones de ca-
RELOJES DE PRECISIÓN
E N  L A
J o y e n a i  F r a i i & c e i s a ;
Calle de Granada y Plaza de la Constituelón.-»— A  L  A  G A .
Oro 18 qoilates, Plato, Acero y Nike! á prieies espeeialos eooeertados per ostaSoeíoiaii
M A R C A S  ^
OMEGA—LO NG IN ES-TAVAN NES-VULiG A IIS r—IN V A R —MODELO DE P A R ÍS —R EPE ­
TICIONES V O LTA  CRONOMETROS &. &. EX TR A -EX TR APLAN O S Y  CORRIENTES.
P a ra  obreros Ifcolojos de precisidsi
Ifoskopfpatení-Croiióinetro Naval Cyma-Lyon y Todrln á lO-lS-15 y 20 pesetas 
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia. 
Freeios fijos Ventas al contado.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
F r p fe s o r  en  O ienpias E x a c t a s
I procedentedelciUniversida^Victoria(Ingtaterra) 
Preparación para C alteras Militares, Inge­
nieros: Civiles &.
Pídanse Reglamentos
HÍDRAS DÉ Sí :r e t a r i a [^ | ^ ¡
2, Correo Viejo, 2
Gran Depósito de Carbones
^gefqíeSy Ariijidales y Minerales 
Torre áel Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo)..
Carbón éácina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, Idem . . .
Carbón dé Paris, id e m ..........................
Carbón p»a máquinas de vapor, idem.
Carbón para fraguas, ídem.....................
Cok, iden  ̂\ ..........................................
Cemento portland superior, quintal. .










Ha marchado á Oviedo el conde de Sagasta, 
acompañándole hasta La Granja el señor Ur- 
zaiz.
SENADO
,L a  sesió n  d e h o y
Se abre la sésión á las cuatro y cinco. 
Preside Azcárraga.
'  Él coridé de Peña Ramiro ruega á Allende 
expónga las noticias que tenga sobre el su-
tij iijivaiww caDíegñuim ........... -- -------
En el teatro Jofre se ha celebrado un mititi, las fiestas en honor de los marinos van en 
en que se combatió rudamente el terrorismo, aujjjento.
Se pronunciaron violéUtó.s discursos acerca noticia que publica la prensa, es absolu­
tos sucesos ocurridos ayer en la Coruña y se jgjjjgute falsa.
consignó una protesta por las explosiones dé ¿oncas dice qüe actualmente nó hay en la
■í'Armadaningún oficiar que se apellide, Cam-
carrete-
levanta
El banquete dado por tos veteranos de ‘la 
independencia,tuvo súma importancia política, 
ofreciéndose, durante el acto, testimonios ex- 
traordinarlaraente favorables á España.
Promete enviar amplia información por co 
rreo.
El día 5 terminarán los feátejos con un bán- 
quete en la legación.
Y termina diciendo Gaitán: «El comandante 
desearía autorización para permanecer aquí 
dos días más, con objeto de organizar algo 
para corresponder á los obsequios de que es 
objeto.» ^ _______
Una comisión de"~a!umnos de ingenieros 
rogó á Besada que interpusiera su influencia
desaparece al momento, con el licor Milagtoso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representahtés esclusivos para su venta al por 
mayor: Srés. Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga.
SUCBSOM SS D i: A . 9SONTARGOH
FABRICA DE PIANOS
Almacén ác ntnsica é instrniiaentos
Gran surtido en planos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y exíranlero# 
--instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursalesen Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12,
_______  v e n ta  a l  co n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o stu ra s  y  r e p a r a c io n e s
f i f i£ a a .  S e i r i l I a i n a R ^ ^
GRAN CARNECERÍA REGULADORA
Calle de San Juan número 48
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con huéso, la libra 6 reales* 
en limpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior idem 12 idem; filete id. id. 12 id. ’
Servicio a domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
BeneMo para el público
G run ,platería Cordobesa
N a ^ a i, 4 6  y  4 8 . —M á la g a
Gran rebatí verdad del 40 por 100 en todos los 
objetos de pfetería.
Relojes d^as^ mejores marcas á precios de fá­
brica. f
Talleres de construcción y reforma de toda clase 
de alhajasá precios baratísimos.
Todas lis alhajas llevan -marcado el precio fijo 
con g;áran!ía. '
^  ̂ _______  _____  y solar, propios para negacioi de vinos
oafa que las divisiones de ferrocarriles les fa-f en pequeio, panadería, barrilería, vinagrería, tra- 
ciliteí billetes gratuitos á fin de poder practicar pedu f  », « d o s  en_caUe 
la carrera.
CONGRESO
L á  se s ió n  d e h ó y
5 e  abre la sesión á las tres y treinta y cinco 
Preside Apárício. , , ,
Maldonado ruega se ponga remedio á la si­
tuación de algunos pueblos de Salamanca. 
Lacierva promete enterarse
petardos. ’ ‘r  Armada ningúnDe Madrid : . í.^ ^ íaz  Moreu y Palomo formulan ruegos sin
2 Julio 1 ^ 8 . ' ”̂ o fd ¿n d eld ía :
L a  « G a c e t a »  , Se aprueban Varios dictámenes de
El diario oficial contiene hoy las siguientes fas> se votan otros en definitiva y se 
disposiciones: . . sesión á las cuatro y treinta.
Ordenando se anuncie á traslación lá provi­
sión de la cátedra de matemáticas vacante en 
el Instituto de Fígueras. ; J
Convocando á oposiciones a IOS peritos  ̂
agrícolas para cubrir doce plazas de ayudaq? 
tes cuartos del servicio agronómico.
I g n o r a n e l a
Ei (iobiernó áseguraba anoche ignorar jas
sensaetonaÍM se i- | ggnjjg2 de Lugo suplica el envío de las ac-|gjjQ‘ia''¿Qtig¡a ¿g la anunciada visita del rey y
ce. ha hecho Juan Rull. ' t o d e l ,Consejo nacional de producción. , {B U a d a ,
L o  g u e  a l c a  « K l  G I o d o » -  Junoy pide una relación de los procesos in -1 F O íl* e o n s u n c i ó n
Dice El Globo que de la actitud óél Gobier- opados con arteglorá la ley de jurisdiccicnés, | pifinaj ^g la intsrpelációnile Moret sobre 
no depende que ‘as izqpietóas v a y á ^ ^ ^  reipresando I p  penas f  las vacado^ partoentarias ha sido por ¿gó­
mente al bloque, ó sea á la obstrucción, y Agreia reclama ia estadística dé los Mrope-  ̂iomíeinto desencantando á muchos que espe- 
’ quién sabe si al retrairntente, eomo umeaj-for- noé cóhiétidOS por íd t  áiltomóviies y  otros ve- j ^ ^
ma de impedir el avance dé Iq ley solidar a. hículos» éncareclendo la necesidad de corregir | ruidos ^m^o^mos^
El retraimiento d&ila bien pronto radicales jo s  abusos de los automovilistas.
El ministro prometió hacer gestiones, por 
por considerar justa la petición.
A  La Granja
El señor Cobián ha marchado hoy á La 
Granja.
Interpelaeión
Es probable que mañana explane Canalejas 
8ü anunciada interpelación acerca de la sus-̂  
pensión dei Ayuntamiento de Málaga.
Negativa
El Consejo de Instrucción pública ha recha­
zado la solicitud qite presentara Soledad Vi- 
ilafranca, para que se le autorice á abrir una 
Escuela moderna en Barcelona.
 ̂ Rógoeije
En el campo de Gibraltar ha causado rego-
Cef mecería de José Escobar
■ wiiWHUMIMgBgaBBBefc
último modificando el épigrafe 226 de la tarifa 
tercera de la contribución ó sea el relativo á la 
industria de criador exportador de vinos, re­
solvióse solicitar aclaración de los términos 
en que se halla redactada, interponiéndose ei 
oportuno recurso contencioso en el caso de no 
obtener !a aclaración mencionada.
Tratóse, finalmente, de la reforma de la ley 
y reglamento de alcoholes, con unanimidad de 
criterio, acordándose comunicar á ia corpora­
ción hermana de Jerez las resoluciones adop­
tadas en el asunto.
B x e e l e M t e  a p á p & d d i»
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase da efectos.
El sitio es de ios más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
L a  t a r i f a  de » á lc io n ad o s. — Entré las 
conclusiones que se adoptarán por la Cámara 
de Comercio como resultado de la información 
abierta acerca del comercio de tránsito, figura-
naaaeaBWKa
Iss mangueros ni los boíacos de riego, resulta 
que el polvo acumulado durante días y días 
forma capas tan espesas que alcanzan ya á la 
altura de las aceras y excusamos decirle las 
nubes que á su paso levantan ios carruajes,con 
grandísimas molestias para aquellos vecinos 
cuyos mobiliarios y ropas sufren rápido dete- 
íior y , lo que es más grave, ponen en peligro 
su salud.
Por todo ello, y en nombre.de los vecinos, 
rogamos se sirva ordenar que por mangueros 
ó por los conductores de boíacos se vierta al 
día un poco de líquido en ia polvorienta calle.' 
que tanta falta le hace.
M ú s ic a .—Anoche estuvo tocando ia banda 
municipai en el paseo de la Alameda, ante nu­
merosa concurrencia.
C o n m o ció n  c e r e b r a l .—A consecuencia 
dé una calda que dió ayer José Andrade Peña, 
tuvo que ser asistido en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pues le sobrevino una 
conmoción cerebral.
Curado, pasó á su domicilio.
D ip u tad o s p ro v in c ia le s .—Ayer llegaron
rá la de solicitar de los ministros de Hacienda 4. Málaga los diputados provinciales, don Ra-
y Gobernación que en lo sucesivo no sé voten 
derechos adicionados á los de consumps sin 
oir á las Cámaras de Comercio y á las de 
Agricultura.
Pasaje d Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cef eza de la marca la Estrella dé Gijón 
Preicio! por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito,< i 45 céntimos litro.
Botelií 5 de un li4 litro docena pías. 1,7o.
Avisaíi lo se mandan á domicilio.
BotellL de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
fael Romero Aguado y don Juan ChiachiUa 
Domínguez.
Oarid&id.—Recomendamos á las personas 
caritativas la pobre María Pérez y su madre.
E l  t ie m p o .-H e  aquí lós pronósticos del 
tiempo para lo que resta de la quincena actual.
Hoy viernes, lluvias y tormentas en las re­
giones comprendidas entre el N. O. y Centro.
El domingo 5 mejorará el estado atmosféri­
co de la península, pero todavía se registrarán 
algunas lluvias en la mitad septentrional.
Del 6 al 7 buen tiempo.
Para el miércoles 8 se señalan algunos cliú-
i £ i a s  de la ooclie
C a m b i o s  a o . M á i a g a
D ía 1.° d e  J ulio
Perl» illa  v is ta . . . . .  5® i c  f o f o s  un 
Londre I á la vista . . . . 5® 1 ?^ss?
Hanjbu go á la  vista . . .  de 1.380 á 1 381
Ayer tarde á las siete se verificó en el Ce­
menterio de San Miguel el sepeiio del cadávei 
del niño Antonio Nadales Ulloa, hijo de nues­
tro apreciable amigo don Antonio Nadales
Nadales. , . „ „
Al acto asistieron, entre otros, los señores 
don José Casanova, don Luis Peñuela,don 
Luis Palomo, don Rafael Recid, don José Cas- 
telo, don José de la Torre, don Prajieisco R e y ,r  ^  „ 
don Enrique Rubio, don Morales, don | ^ lluvias y tormentas en el
Manuel Picazo, don Andrés Pérez, don Ma- ■ 
nuel lüescas Sucre, don José Barrabino, don 
José Tur, Manuel López, don José Sánchez, 
don Ricardo Melgarejo, don Luis del Pino, 
don Francisco Argote, don Francisco Sán 
ehez Ramírez, don Francisco García Navarro, 
don Rafael García, don Antonio Rodríguez, 
don Antonio Moreno, don José Castro, don 
José García, don Antonio Vives, don Juan 
5 Muñoz, don Gumersindo Carbón, don Ctoi- 
llermo Gutiérrez, don Rafael Herrero, don P e­
dro Rivas, don José Llosa, don Juan (iil, don 
Andrés y don Mariano Vázquez, don Enrique 
de la Cruz, don Agustín Terol, don Manuel 





. B o f p a r í s - . . /  ,
• Con motivo dé la querella préséntáda por él 
senador Humhert cprttrá Le Afafí/i, ha sido 
cóndenado esté'periédidp á pagar una multa
Lacierva dice que la misma sociedad debe 
Ipréstaif su cooperación á las autoridades.
I Torres Guerrero juzga intolerable el abuso 
[queaquélios copíete» y  teme que el pueblo se 
tome la justicia por su mano. , .
Lacierva contesta que las autoridades tienen j 
severas órdenes para hacer cumplir las dis- | 
posiciones vigentes. j
In te rp e la c ió n  ÍPerpétuq 4 por 100 interior.......
C o n f e r e n e i a
Terminada la sesión del Congreso, Maura y 
Ugüarte conferenciaron largamente.
B e  p a s e o
Bien entrada la tarde, Maura y Allende pa­
searon por el centro de la población.
B o l s a  d e  M a d r i d
DÍA 2 DE Julio ........................ . . .
París ¿jlá vista. . . . .  de 11.35 á 11.85 j ggjyionuevo, den José Rbvira Ruiz, don Vi-
Lonáíás á la vista. . . .  de 28.02 á 28.08 pons, don Salvador Martin^ don Fran
Hamb^go á la vista . . .  de 1.374 á 1.376, (.jgco García Navarro, don José Martín ASpi
O R O
S e  reanuda el debaie sobre la to r p e la c ió n iS l^ n M
Celleruelo cree que constituye un abuso del 1 Acciones Banco de España.,... 
r^Kiorr!n f>rñr9nlf!tu>r abiertas las cortes, du-l * • nipoiecario...de 3.000 francos y 50.000 en concepto dé in-| Qobierño.el ma tene  i t  lá  t ,  
demnizacióh pibr daños pqrjuiciqs.  ̂ ftan te el verano. .
La sentencia scs iaseríatá en doscientos pe-| Maura le CQntesta que la culpa no es cfel 
fiódicos franceses y extrangeros, incluso Le >QQt,|g,no.
Matin. I Catner habla para aíusionés. /
B O  L i s b o s a  | Recoge las afirmaciones de Moret y Cana-
Contiiiúa meioiíatídQ dóña Amelia. I lejas, respecto á la necesidad de formar el blo-
p e  L d ú d r é s  j  que de las izquierdas y dice que esto no es
El ministro de Negoéios extrangerps ha di-|P9.8j.* *̂®*
Hispano-Amerícanó. 
> Español de Crédito. 
» de la C .* A. de Tabacos. 
¡ Azucarera acciones preferentes 
^Azucarera » ordinarias....
I Azucarera obligaciones.............
\ Ca m bio s
I París á !a vista





cho que el Gobierno inglés np se propone









 ̂ P r e c io  d e h o y  e n  M á la g a  
(N ok del Banco Hispano-Americáno).— 










S a lv a d o r  R u ed a .—Alicante ha dado nue 
vas pruebas de sus cultura agasajando al gran 
poeta Salvador Rueda. El Ayuntamiento le ha 
proclamado hijo adoptivo, la prensa le ha 
despedido cariñosamente y se le va á regalar 
en la encantadora isla de Tabarca un hotel.
•’ El poeta ha escrito en esa isla un nuevo li­














llaga, don Antonio Morales, don Rafael Mo­
reno, don Francisco Losa, don Juan Castillo, 
don Fernando Jiménez Chuliá, don Francisco 
Cervantes, don Salvador Maresca, don Miguel 
y don Antonio Ulloa, don Juan Nadales y 
personal de las compañías de los sefiores M ^  
ñoz. Serrano, Casanova, Navarro y Antonio 
Nadales y sobrinos. , .  .
Presidieron el duelo los señores don Anto 
nio Nadales Nadales, don Adolfo Reyw Gale- 
to. don Angel de la Rosa, don Angel Carbón, 
don José López Sánchez, don José M.^ Llosa, 
don José Navarro Nadales y don José García 
Guerrero.
Reiteramos el pésame á la familia del señor
Nadales por la irreparable pérdida que sufre
N. y N. E. de
España.
Del 10 al 14 habrá buen tiempo y el 15 llu­
vias torméntales desde el N. O. y N. al Cen­
tro.
In s p e c c ió n ,—El inspector de la benefi­
cencia municipal, don José Sánchez Huelin, 
ijiró ayer una visita á la casa de soCorro de la 
calle Mariblanca.
C on d u cción .—Ha fallecido la señora doña 
Mercedes González Barrionuevo, viuda de 
don Feliciano Jurado.
Ayer tarde se verificó la conducción de su 
adáver a! cementerio de San Miguel. 
Enviamos el pésame á la familia.
H o te le s .^ E n  los hoteles que mencionamos 
se hospedaron ayer los siguientes viajeros;
Hotel Colón.—D. Antonio de Rueda, don 
Rafael Ordoñez, don Cristóbal Fernández y 
don Santiago Piqué.
Hotel Europa.—Don José Téllez, don Mar­
io Usera y señora y don Manuel G . Ca- 
1T218CO*
La Británica.—Don Juan Chinchilla Domín­
guez.
Las Tres Naciones.—D. Francisco García. 
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
D. Antonio ¡Martín, don Mariano Vázquez, 
Mr. Vercellone, don José Clavet, don José 
Murillo, don Miguel Tirado, don Rosendo 
Cuenca, don Angel y don Rafael Narváez, don 
José Callao, don Tadeo Damasco, don Rufael
28,05
tervenir en los asuntos dé Persia.
, TELESRAMáS DE ULTIMA HORA
n iie .i atiah telé-1 Dirigiéndose á Moret dice que la actitud j  3  Julio 1908.
grafió al rey Eduardo pfotéstándo contra | a l je l  P f I q i l i i v o c a c t o n  m o n u m e n t o  á  C a e t e l a F
protección dispensada por eV ministro puessi c íy e - Decididameate el monumento á Castelar se
en Teherán á tos rebeldesá los cuales ^
en la legación. „  Iberales, se encontrarían frente á un gravísimo | M a y o r í a s  y  m i n o F Í ^ S
D a F e t O F S b U F g   ̂ Iprobiema. i  El pleito entre las mayorías y minorías si-
Cree un periódico local que la entreviste d eia . Estima Infundados tos temores de Moret y| siendo el tema de todas las conversado 
zar y el kaiser se celebrará en tierra, áíUíimos^Canalelás respecto á que la ley perjudiqué á| neg.
de Julio.
Ya ha llegado la éiflbajáda.
J a n t a  lo c a í d e  e m ig ra c ió n . — Han sido 
nombrados por el ministro de la Gobetosción 
vocales de la Junta local de emigración, los 
señores marqués de Valdecañas y D. Guiller 
mo Rein Arssu.
Romero Aguado, don Juan Carpió Galán, don 
Enrique de Nardi, don Bernardo Lande y fa- 
|.milia, Mr. H. Scherdel, doña Reyes Cañama- 
que y familia, don David Mebel, don Pedro 
Mirasol, don Juan García Fresco, don Jacob 
Salama y familia, don Casimiro Lama y dOa 
Juan Peña y familia.
D e v ia je . — En el tren correo de la mañana
De Provineias
2  Julio 1908. 
B e  iG á d is jú a s
las fuerzas de la izquierda. I  Hay gran expectación por saber lo que di-
Morét récfifica. feen las solidarios, aunque está descontado
Cree obligación del Gobierno el dar res-1 que lo mismo los de la derecha que los d éla  
puesta á Carnet. I izquierda son ten ministeriales como la propia
Declara que si la autonomía regional y el mayoría.
.proyecto de administración significan lo que| Algunos hasta creen que ellos serán tos que
____________Iha dado á entender la solidaddad, los iibera-lp jdanla celebración de sesiones dobles, lo
Reina gran disgusto con'motivo de I4 cu es-lies, en nombre de la patria, se opondrán á ta-^ cual seria el como del ministeriallsmo. 
tión de tos duros sevillanos, qneel Ésneo da,|le8 ppiraclones. ^   ̂ | S o l i d a F i o s  d i s g u s t a d o s
pero no admite, pues los empleados los con-1 Maura conteste que no tiene que hacer nue-1 que el señor Suñol y -otros soli-
funden y se plantea é l  caso de que re(;hazan|yasteani|es^ío^^^^ I darlos radicales muéatranse disgustados pori
moneda legítima, tomando los sevillanos. I  Carner y que aquéllos aca-'
El comercio se niega á admitírlqs. ' I c e  que te parece bpPOfpj® f han de celebrar en Barcelona, y que por este
Urge que se tomen medidas- para fCi^cdiarltldo gubernamentel^rate despe^^  ̂ letirarán de la vida política,
este estado de cosas. i  blema tan grave como el planteado en Cata-1 moiivo t»e iciua a.......................k —
llUP» ■ ' I ' * r- " ^
I Moret replica que npéSjOCasión de entablar I , LA ALEGRIA
Ofss Restaufant y íieud® de viac» ds Oipfí»no
L a  le y  de fra u d e s  e n  F r a n c ia .—El rni- 
nistro de Agricultura de la vecina RepúWica 
ha declarado que la ley de 1.® Agosto 1905 
sobre adulteraciones y fraudes no se aplica á 
las mercanCíás que vayan de tránsito ó se des­
tinen á depósito en las aduanas francesas para 
su reexportación á otro país.
N o ta r ía s .—Han sido anunciadas al turno 
de excedentes las notarías vacantes en Mála­
ga y en Alora.
A les M o n te s .—Son muchas las familias 
de esta capital que han marchado ya  á los 
Montes con objeto de pasar el verano.
c i ia d o ife s  de v in o s .—Ayer tarde celebró 
junta geneia! la Asociación Gremial de Cria- 
dores-Exportadoresde vinos, bajo la presiden-
Aaemás del concejal que nombre el Ayunta-! salió ayer para Huelma (Jaén) D. Francisco 
miento y del segundo comandante del puerto, ¡Gerard.
que ha sido designado por el ministerio, á pro 
puesta del comandante de Marina, la Cámara 
de Comercio y el Colegio de Abogados nom­
brarán cada uno un representante, dos los 
consignatarios y otros dos las sociedades
Los representantes de los consignatarios y 
de las sociedades obreras se elegirán en la for­
ma que determine la Junta, una vez constitui­
da provisionalmente por los demás delegados, 
cuando el ministro designe el vocal que ha de 
desempeñar la presidencia.
D ep en d ien te»  d e c o m e r c io . — La Aso­
ciación de Dependientes de comercio de Ron­
da ha acordado adherirse al acto que celebrará
ría  de don Carlos J . Krauel, asistiendo los se- pasado mañana domingo la de Málaga, 
ñores don Tomás Rein, don Miguel Monta-  ̂ invitado á .asisto e»
¡yMertos ésade pssetas
B® C ádiz
“ “ ««Co ««,'08 “« « 'f e l  debate provocado poi Carner 
tragos del L o r ^ e .  _  | gste se pone á su disposicién. _
B o  C O F U i i f t  ; I Canaiejas se exUsña de la impaciencia
En el miím celebrado pc-r los obreros,se- fo,r- f los soISdanos por sproba? el proy ecto. f adeiame- 
raularon proíésías contra los guardias munic!-1 Se. entra en la orden del día. • -a « A diario eaSios á
pales, atribuyéndoles ía culpa de ios sucesol | Apruébarise los dictámenes de la i tacton. riiaj í-mechero Ale-
ocurridos. Fde ihcompatibilidades proclamando fiip u tad f |
Acordóse continuar mafiána el paro, y f e * ;á  Sáenz L6pez, Delgado García y 
...................................  F Jos cuates juran. lAicgna?
ner, don José Nagel, don Ricardo Albert, don 
lerónimo Guerrero Sepulveda, don Carlos La- 
inothe, don Eduardo de Torres Roybón,
Adolfo E . Fríes, don Qiiricb López, t o "  
Adolfo de Torres, don Emilio Herrera Fajar­
do ‘don José Burgos, don Antonio Torres 
Martínez y otros asociados.
Discutióse extensamente acerca de la situa­
ción que atraviesa en la actualidad él comer­
cio de exportación de vinos de la plaza, nom­
brándose una eomisió?! im p u esta  de [os se-  ̂
llores Pites, Lamotbe, Nagd _
rondeño Sr. Ventura, se ha excusado por tener 
que marchar á La Línea, enviando una expre-i 
siva carta de adhesión. ’
S u b a s ta .—En Almería ha sido adjudicada 
la subasta de acopios de pietoa para la repa­
ración de la carretera de Málaga á Almería, á 
D. Ubaldo Martínez Callejón, en la cantidad 
de 98.888 pesetas.
A c la r a c ió n .—Tenemos mucho gusto en
—En el expreso de las diez y veinte y dos 
vino procedente de la provincia de Huelva, 
con objeto de pasar una temporada al lado de 
su hijo D. Juan Hermoso, la respetable señora 
D.®" María Ortas Márquez,, acompañada de su 
bella hija D .* María y su hijo político D. Ra­
món Tirador.
- E n  el correo de la tarde vino de Madrid 
D. Rafael Arrabal.
- E n  el expreso de las seis marchó á Córdo­
ba D . Leopoldo Lara.
C o m isió n .—Anoche se reunió, nuevamente 
la comisión encargada de estudiar las bases 
que el próximo domingo han de someterse á 
la asamblea de terratenientes de ia cuenca del 
Guadalmedina.
U n a  v is ita .—Una comisión de vecinos de 
Alhaurin el Grande, entre los cuales figuraba 
el alcalde del mencionado pueblo, conferenció 
ayer con el Gobernador civil.
R e g re s o .—Ayer regresó de Melilla la comi­
sión de catedráticos que fué á dicha plaza para 
examinar á los alumnos del Instituto.
G u a rd ia  c iv i l .—Durante e! mes de Mayo 
último, la guardia civil que presta servicio en 
nuestra provincia practicó los siguientes ser-
consignar que el honrído camarero Rafael Ht-|vicios;
güero no es el Rafael Higaero detenido antea-1 penúnclas por hurto de maderas y leñss, 11;
“ Idem por corte de árboles,' 3; Idem por extrae-
anudarlo él sábado, á laé siete de te tarde,
Pa, ícrmuiando conclusiones que se elevaran 
á ios ministros de Hacienda, Estado y Fo-
D a%  cuenta de la real orden de 8 de Mayo
yer po? blasfemo. \
Paiü . l a  s tica M ía .—Seño? alcalde: la ca lle ; 
Cristo dé te Epidemia m , ccniü usía sabe, de 
mucho tránsito de vehículos y peatones, aun­
que no sea máá^gue por su vecindad con la ne- 
cropólis; pues btén, como por allí no aparecen
d ónd e frutosj 13; rciutaciones, 4.
Cabezas de ganados denunciadas por pas­
toreo abusivo, 3 318,
Delincuentes aprehendidos, 6.
E s ta d ís t ic a . — Según estadística oficial,
A..
0 0 » B f a  g f t y p j L A i t
en el mes de Noviembre del año anterior se ' 
registraron en toda España 49 229 natalicios, 
34.273 defunciones y 17.074 matrimonios.
De estas cifras corresponden á Málaga 
1.489 nacimientos, 914 fallecimientos y 387 
bodas.
C a íd a .—En la plaza de San Francisco tífó 
ayer una calda Julia Fernández Martín, hirién­
dose en el labio superior.
Fu.é auxiliada en la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabilla.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el anti­
guo comerciante don José Gómez Garda.
Le deseamos alivio.
V o c a le s .—Los diputados provinciales don 
Antonio Martos, don Roberto Heredia, don 
José Estrada y don Fernando Guerrero forma­
rán parte como vocales, durante el mes actual, 
fie la Comisión mixta de reclutamiento.
L le g a d a .—Ayer llegó á Málaga el oboga­
do madrileño don Eduardo Ortega Gasset.
A so  O! ació n  de d ep en d ien tes .—Para la 
conferencia pública que el domingo 5 celebra­
rá la Asociación de dependientes de Comer­
cio, viene este organismo recibiendo numero­
sas adhesiones de los compañeros de la pro­
vincia, algunas de ellas en extremo entusia- 
tas, según hemos oido decir.
Decididamente el señor. Sánchez Balbi hará 
uso de la palabra en dicho acto, siendo mu­
chos los que se proponen oir al elocuente 
orador y sabio catedrático de la Normal de 
Maestros.
R iñ a .-  Ayer tarde riñeron en la calle de 
Cuarteles José Teruel Paredes, Emilio-Men­
doza García y los hermanos Rafael y Salva­
dor Croxa Flores.
De la contienda resultó el primero con dos 
heridas cortantes en el hipocondrio izquierdo 
y una incisa en el indice de la mano derecha.
El autor de las heridas es el Rafael.
Tanto éste como su hermano se dieron á la 
fuga, no pudlendo detener la policía más que 
á los otros dos sugetos.
Posteriormente los Croxa se presentaron 
voluntariamente en la Aduana.
El lesionado fué asistido en la casa de so- 
ccrrp de la calle Alcazabilla.
Ju n ta  de fe s te jo s .—La Junta permanente 
de festejos se reunirá esta noche, ^
D eten cio n es.—En el mes anterior efectuó 
la policía las siguientes detenciones:
Por armas, 35; por heridas, 10; por blasfe­
mar y cometer actos inmorales, 84; por hurto, 
1; por atentados, 4 y reclamados, 4 .—Total, 
139.
.gagi wq ™  .... jiJ. I I
Espectáculos públicos
Teatpo Vital Aza
Nada nuevo podemos decir del expectáculo
ofrecido ayer en este teatro.
La última sección, en que sé representó 
Vida Alegre, fué la más animada.
Se aguarda con impaciencia el esteno de 
El quinto pc/ao, de cuyas obra tenemos las 
mejores noticias.
Cinematdgi*afo Ideal 
La función de anoche, que era verdadera­
mente escogida,vióse como de costumbre ani­
madísima.
En el programa de hoy descuellan por lo in­
teresante las preciosas cintas «Leyenda de la 
hiladora», «El puñal del árabe» y «Cofrera de 
los guardias» que con algunos otroá forman 
un conjunto altamente sugestivo. ¿
Hoy se obsequiará al público con lindísimas 
postales y con estos atractivos, indudpjemen- 
le, la concurrencia será enorme. 
Cinematógs’afo PascTaalini 
Hoy doce magníficos cuadros, entre ellos 
nueve estrenos:
«Carrera de calabazas», «Aventuras de un 
ciclista», «El estanque encantado», «Historia 
de novios», «Niño por los aires», «Oso fotó­
grafo» , «Traje según la épóca», «Suegra te- 
rrible» y «En Africa occidfflital,
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de 
ña.—En esta Administración inf
 los llamados ara- 
ormarán.
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B. FÉRBZ GALDÓS
M S O D I O S  K Á C IO N A L E S
P R IM E R A  S E R IE
B A I L É N
(CONTINÜACIÓN)
pezar la batalla, por lo mismo que sabe 
lo que es.
Oído esto, casi todos los bisoñes que 
poco antes reíamos á carcajada tendida, 
saludándonos con bravatas y diebap- 
<5hos, conforme á la guerrera exaltación .  ,
que nos poseía, callamos, mirándonos ¡todo esto pasó eumenos tiempo del em-
gado el momento. «Dios te salve, Ma 
ría ..., etc.»
El mayorazguito continuó en voz baja 
el Avemaria que había empezado en alta 
voz, y todos los de nuestra fila le imita­
ron, como si aquello en vez de escuadrón 
fuera un coro de religioso rezo; y lo más 
extraño fué que Santorcaz, poniéndose 
pálido, cerrando los ojos, y quitándose el 
sombrero con ¡humilde gesto, dijo tam­
bién «Santa M aría...»
Aún resonaba en el aire la fervorosa 
invocación, cuando un estruendo formi­
dable retumbó en las avanzadas de am­
bos ejércitos. Las calumnias francesas 
del ala derecha se desplegaron en línea y 
rompieron el fuego contra nuestra iz­
quierda.
XXV
un Avemaria con toda devoción. Ha lie-( precipitados m ovim ient hubo en la tro-
No poco tiempo se me ha ido en des­
cribir la posición de los combatientes, la 
configuración del terreno y el principio 
del ataque; pero no necesito advertir que
unos á otros, para cerciorarse cada cual 
de que no era él solo quien tenia miedo.
— ¿Sabéis lo que me ordenó mi señora 
madre que hiciera al comenzar la bata­
lla?—indicó Rumblar.— Pues que rezara
pleado por mi tarda pluma en contarlo. 
Nuestras fuerzas no estaban convenien­
temente distribuidas cuando tuvo lugar 
la primera embestida de los imperiales.
pa española. Las de retáguardia que aún 
llenaban la carretera, corrían velozmen­
te á sostener la izquierda; los cañones 
ocupaban su puesto; todo era atropellar­
se y correr, de tal modo, que por uu ins­
tante pareció que el primer ataque de los 
franceses había producido confusión y 
pánico en las filas de, Coupigny. En tan­
to, los de la derecha permanecíamos quie 
tos, y  los de á caballo que ocupábamos 
parte de la altura, podíamos ybr perfec­
tamente los movimientos del combate.
Tras las primeras descargas de las li­
neas francesas, éstas se replegaran, y 
avanzando la artillería disparó vaiios ti\ 
ros á bala rasa. Ponían ellos en ejefución 
su táctica propia, consistente ^  |tacar 
con mucha, energía sobre el púntb qqe 
juzgaban más débil, para de^oncertar 
al enemigo desde los primeros nomentos 
Algo de esto lograron al prini ipio; pero 
nosotros teníamos excelente a; tillería, y 
disparando también con bala r isa la seis 
piezas colocadas en la carrete] a y á sus 
flancos, el centro francés se r ísintió al 
instante, y para reforzarle tu o que re­
plegar su ala derecha, produc: sudo esto 
un pequeño avance de la divisii n de Cou­
pigny. Entre tanto, todos tei íamos fija 
la vista en el otro extremo della|Iínea y 
hacia la carretera, y olvidába 
pesura del olivar que estaba d
Verificada ésta, no podéis figuraros qué pronto, las columnas ocultas






Reales órdenes del ministerio de la Gobernación 
relativas al ascenso á jefes de Negociado 
oficiales de Administración -que han de obtener 
previamente el oportuno título de aptitu^ 
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Precios medios del mes de Mayo último. 
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por 
contribución industrial, rústica, urbana, minas, 
carruajes, casinos, transportes y utilidades del se- 
gundo trimestre de 1908, correspondientes a las 
zonas de Campillos, Colmenar, Gaucín y Ronda.
—Edictos de la alcaldía de Málaga para acredi­
tar ]a ausencia de esta ciudad de padres de mozos 
del próximo, reemplazo. , ..j r>
—Idem dé las de Comares, Alozaina, Istán, Ca­
nillas de Albaidas y Vélez-Málaga anunciando la 
cobranza voluntaria de los repartos de consumos y 
arbitrios exiraordinarios. ,
—Idem de las de Istán y Salares sobre exposi­
ción al público de ios respectivos padrones de in­
dustrial. . o 1 J
—El Juez instructor de Alora cita á Salvador 
Flores Parada y el de Benamocarra á don José Es­
pejo Pérez.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: FrancIscoGonzález Guerrero, Fer-
árboles salieron y se desplegaron, arro­
jando un diluvio de balas sobre el frente 
del ala derecha. Desde entonces, el fue­
go, corriéndose de un extrémo á otro, se 
hizo general en el frente de ambos ejér­
citos. La caballería, brazo de los momen­
tos terribles, no funcionaba aún y per­
manecía detrás, quieta y relinchante, 
conteniéndose con sus propias riendas.
Pero á pesar de generalizarse la lucha, 
en aquel primer periodo de la batalla to­
do el interés continuaba, como he dicho, 
en el ala izquierda. Atacada por los fran­
ceses con valentía pasmosa', nuestros ba­
tallones de línea retrocedieron un mo­
mento. Casi parecía que iban á ahando- 
mar Sil posición al enemigo; pero bien, 
tronto se rehicieron tomando la ofensiva 
^  amparo de dos bocas de fuego y de la 
cihallería de España, que _ cargó á los 
franceses por el flanco. Vacilaron un tan­
to los imperiales de aquella ala, y gran 
psurte de las fuerzas que habían salido del 
ól var se transportaron al otro lado. Su 
artillería hizo grandes estragos en nues­
tra gente; mas con tanta intrepidez se 
laijzó ésta sobre las lomas que ocupaba 
ellhemigo entre el camino y el río Gua- 
dief con tanta bravura y desprecio de la 
vida afrontaron los soldados de línea la 
mortífera bala rasa y las cargas de la 
caballería del General ¡Privé, que llega­
ron á dominar tan fuerte pos’ición. ^
/Antes que esto sucediera, ocurrieron
nando del Valle Mallorca, Máfia Sánchez Marín y 
Francisca Morales León.
Defunciones: Adela Palomo Suárez.
Matrimonios: jesús Corral Corral con Rafaela 
Martín Díaz.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Francisco Portillo Ternero, Anto­
nio Nadales Uiloa y Josefa Cómítie Sandoval.
Matadei*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 1.®, su pesa en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos: „ ____
29 vacunas y 4 terneras, peso 3.498,500 kilogra­
mos: pesetas 349,85. ■ „ .
40 lanar y cabrio, peso 461,750 kilogramos; pe­
setas 18,47. ,
15 cerdos, peso 1.199,000 kilogramos; pesetas 
119 90.
Jamones y embutidos, 108,000 kilogramos; pe­
setas 10,80.
33 pieles, 8,25 pesetas. .
Total de peso; 5.267,250 kilogramos.
Total de adeudo: 507,27 pesetas.
Oementeplos
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:






E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
■: con vistas al mar.—Mariscos y pescados a todas 
I horas.—Hay pianillo._____________  •-
i  ESPECTÁCULOS
j TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-litl- 
f ca dirigida por el maestro Guarddon.1 A las 8114: «La alegre trompetería».
I A las 9 112: «La verbena de la. Paloma».
I A las 10 li2: «El perro chico».
I A las 11 li2: «La vida alegre».
? Entrada general, 25 céntimos.
i TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades. I Esta noche, tres secciones, á Ias 8̂, 9 H4 y 10 H2. 
i Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
1 CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la
2 ^^Esta^Soche^S^vérifleará úna sección continua, 
que empezará á las ocho y m.édia, proyectándosa
hermosas cintas cinematográficas^
Úna banda de música amenizará el espectáculo. 
Entrada de preferencia, 30 céntiíaos; general 15. 
CINEMATOGRAFO PASCUALIND—(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.) .
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Tipografía de E l P opular
Ímil lances de esos que ponen á cada mi­nuto en duda el éxito de una batalla. Se clareaban nuestras líneas, especialmente 
las formadas con voluntarios; volvían á 
I verse compactas y formidables, avanzan­
do como una muralla de carne; oscilaban 
después y parecían resbalar por la pen­
diente cuando las pat.as delanteras délos 
caballos de los coraceros principiaban á 
martillar sobre los pechos de nuestros 
soldados; luego éstos rechazaban á los 
animales con sus haces de bayonetas; 
caían para levantarse con frenético ar­
dor, ó no levantarse nunca, hasta que, 
por último, el ala francesa se puso en 
dispersión, replegándose hacia la carre­
tera.
Mientras esto pasaba, los de la dere­
cha se sostenían á la defensiva, y el cen­
tro cañoneaba para mantener en respeto 
al enemigo, porque casi gran parte de la 
fuerza había acudido á la izquierda; pero 
una vez que se oyeron los gritos de jübi- 
io de los soldados de ésta^ posesionados 
de la altura, antes ¡en poder dé los fran­
ceses, y cuando se vió á éstos aglome­
rarse sobre su centro, dióse: orden de 
avance á las seis piezas del nuestro, y 
por un instante el pánico y desorden del 
enemigo fueron extraorÉnarios. Para  
concertarse de nuevo y formar otra vez 
sus columnas tuvieron que retroceder al 
otro lado del puente del Herrumblar, 
Viéndoles en mal estado, se trató de lan-
.  l a  Bli
i s m ^
zar toda la caballería en su persecución; 
pero várias de sus piezas, desmontadas 
por nuestras balas, obstruían el camino, 
también entorpecido con los espaldones 
que habían empezado á formar. .El sol 
esparcía ya sus tayos por él horizonte. 
Nuestros cuerpos proyectaban en la tie­
rra y hacia adelanté larguísimas som­
bras negras.- Cada animal, cqn su jinete, 
dibujaba en el suelo una cari^ tu ra  de 
hombre y caballo, escueta, enjuta, dis­
paratada, y todo el 8u4o estaba lleno de 
aquellas absurdas legiones de sombras 
que harían reií á un chico de escuela.
Os reiréis de verme ocupado en tan 
triviales observaciones; ¡pero asi era, y  
no tengo por qué ocúltárló. En aquel 
momento estábamog en una corta tre­
gua, aunque la cosa no pareciera próxi­
ma á concluir. Hasta entonces sólo ha­
bíamos sido atacados por una parte de 
las fuerzas enemigas, pues la división de 
Bárbpú, algo rezagada, no estaba aún 
en él cámpo francés. Ehtre^ tanto y y 
mientras se tomaban disposiciones. para 
rechazar un segundo ataque, que no sá-, 
bíamos si sería por la derecha ó por el 
centro, retiraban los españoles sus heri­
dos, q¡üé ño eran pocos; mas no cierta­
mente en mi división  ̂ la cual estuviera 
hasta éütonces á la défensiya, tiroteán­
dose ambos frentes á alguna distancia. 
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inlunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
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A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPOSITO EN MAUAGiA.-GALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
Pilfsdi il liilff
pecas
««prevecísando las fuerzas orga» 
ttaa^.raJes,induGÍdss'ff.l org'aniaujo 
aé ambos sexos, al que comu- 
3os ^ardorea y lozanías de U'mÓa 
y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo
Los iÉsternoa ó no protíu* 
cen efecto si sc-n defeiJ.es 6 perjudisan 
!a salud ai sei* enérgicos. Pedid
á 5 pesetas en todas ia.3 
boticas de .España. D e venta en M ála- 
farmaeias de B , F é lix  Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y  44» y de D. 
Bautista Canales, Gorapañía, 15, y ©g 
todas las boticas bien surtidas de ia 
capital^ y de la provincia.— ¡Supremo 
tratamiento por ei que se Consigue la 
energía juvenil pronto y gín peligrol
H»ágcawHfrA-cm a
PASCUAL ARETA
Plaza de los Mártires nüm, 2  (esquina á la de Mo^niipm\
de grabados en oro, plata y demás
PHIMEEa S para ABONOS.
SÜPEI^ÓSFATOS. dé todas graduaciones
Sulfato dé AMONIACO, NITEATO de sosa.
■ SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cúltivos, 
garantizando su riqueza.
Sucursal en Málugu, Salitre 9
Depósito: en Ronda Carrera E spinel, 63
cpi¡iiíO p'^ic±>rcí)¡
A B O N O S
Se vende 
volver á tres pese^ 
ba en la  impr 
riódico.
.as la arro- 
flta ést  ̂pe-
& t ^ i i é  djéá 9
clerffs/ym> qiu creesfh sid m/agr&so
sfño nqfarBltsimo if raeJonaJ. cot^
fencñs, impregnar párpados u skm s. essiregai^ 
dose t o c a r  lasiaás téf j i t o l é s
h h s  m dendensegráauam éñh, 
^tsarroüando darías fibras moscu/qrfs, rgsgán-  ̂
dase paubríinemeíde fqspúpdás g (fuedan amm- * 
dadas ios p era ríék̂ k̂ ^̂ .. hér/poséánao kti 
fe'ó.'íogfeifei Qresd gtre lo mayoría da señoras a 
énorífas de be/los oj(̂ s usan 16 ántcó del iñanéo 
obra prodigio. el perfutñddá 
moga SíaJC IIjE  de aue el'ñhmego ^ursimh sólo 
posee e l secreia  ̂Ú aparahto que acomsaña „
Representante en EspS^erez Mar- 
gn, Velâ Q̂ j  Compañía Madrid.
á lT O H IO  VISEDO
E L E C T R I C I S T A
. Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores.
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo.
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Bconomia ei©i»ta en sn eonsnmo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsiflo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, M OLINA L A R X O .l.-M Á L A G  A
Oirujano Dentista 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des en la clínica
 ̂ Se cbíisíruve desóe Uu w : 
iiáilá déntáa^ráé ^tñpléfas a 
precios jmüy económícóii.
Se árregían todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. - 
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
“lü w lk i ír "
- ó -
ti@irra dd vino da Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reedes arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
ROB LEGHAUX
L a  s a n g r e  ©fil i a  v i d a  i :
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra iticenéosj\  
F u n d a d a  0 2  1 8 3 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . . , . Libras n.QOd.OOÚ
Rentas N etas. 1 . . , . . , ^ . • * 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . , » 45,678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y  Ro|lrí“
guez39,pral. i
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por él niiismo etj vista de es­
tar próxima, l|i nueva cqsecha, y 
quedando aun múchás existen­
cias lo véndo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3*50.—Me­
dia idi, 1‘.75; — Una cuarta, 9Q 
céníimos.-r-Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4UtrÓ,. 20,',
Por cantidades, á precios coa- 
veheiórtaíes.
Estoá vinos se venden garan­
tizados cómo puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas- > 
j,Despachoí Muro de Esparte­
ría, núm.. 11 (antes Ancla).
BtieenBMweBW
ALMACEN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 ,.MALAGA 
Para las provincias: Jálap̂  y ¡irte (le ilTiíA
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
naos, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, raanües, seda pára envolver naranjas, y sedas y 
mamles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papé! rayado, indi- 
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido' en sobres 
todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estúchería 
desde la )̂ 3̂:. ecpn$piiea a4a-má8hlu|osk;' Qníndc8' existencias'en pa­
pel para envolver  ̂ en res mas y balas de todos tamaños,' '
Los pedidos se sirven i«j?idamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios ai Almacén PAPELERA,
© ts > a © fi& x i, 2 0 ,  M á l a g a
l a  Profesora
en partos D.® Francisca Ocaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno, Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general.-^ Consulta de 12 
á 2.
La Fabril M alap iia
Gran Fábrica de calzado de todas clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á .los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
». » Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños » 1,00 á 15 » :
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.________________
Vino de
F e p t o n a  f o s f a t a
itesytodei
la FUEI^A y U 5ALUD,
A todos les enfermos, los convalecien   todos ios débiles, el 
IN© BE BAYARDles dará con s e ^ ü ^ d  RZ  
Depósito en todas farmacias.—C @ ^ N  y C.* Pans.
Se reciben  
esquelas de 
defunción bás 
ta  las 4  de 
la  
dá.
